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visitaba toda» las tardes. 4I0 arecowidas?.. - 
No bables... Oye... Tá le hacías aao84>as 
tellllos que leigustaban muchQ... los bacías 
cou harina, leche y manteca..- lOhl nt> n̂ fe: 
olvido; aiiuxa utieinu los haría yo tambiétt 
como aquéllos... Eaiiqne los . comía satis-- 




Margarita de Nelles afdaíaéibd>í .Sélo^-,
7„ ;̂;.56afios, auítqné represenídhffi md» % . j..  ...j- a v.r.««A sa.
70. BéWÍo su rostro de una palideí mor-|.^P»e después una popa 
M . MHemécid»BO»temQ,Mí inoM»meí, i»- ei>! ‘ !S“  M ioiow l» tRecuetd». cómo U>
*T 1 '
w
neoB, De la siii|f8i  la chpea
8 » « »
Clettien-nue#tra:j ]̂^^ca. pelando á
------- por Mjc»et j y A Ríb'bl; ]̂ Oir el Céf
. h a n ! sar dé re'émplazo.'
van siendo, cád aí
í I Hablemos de pofüica española, despuéñ 
ifltre tradicionalistas, íritegros I de haber hablado política francesa B,ifi 
BStizoshA 'esta^ fraccionada l a ? d e  referir lup^s ^  ideas, narraré 
\ y  mal avenida fam ilia de Ips î iQOS combates, mi^^svulos del hampa fa-‘
1 ..................
S , l o  capa, de religión, represen- ¡ S / * '  
pólrtica las  tendencias re a c- [ cku  pó] 
ias que tan. an tip áticas —  
eájpi'é y  lo . (
,S á la g.eneralidad del país. ya sabrán ustedes que don.Segismundo 
itas treslraccip n es la  m ás re*- quiera disolver jas, Cortes. Dice que tenien- 
y Odiosa de ellas, la  de los do e.nffeute i25 dipulad.o8 conservadores, 
■ós, que un día cap itaneai^ nf i^op'iede desplegar su programa de gobíer- 
a»les, V ad illos y dem ás neos Prisionero, d̂ l hombre délas frases, 
,,,üscaban en prim er térm ino el por sacudirí el pesado yugo. Por eáo 
i_,gm íscaU enta,sfefü ndiO cond,‘ ^̂ ^̂ ^̂ ^conservador en tiem pos de ^  «d/ si ñjuiído oficial fia acogido la yas, uHá íueron á in ger|ar | especie con una ín.éjrédolidad de mal ágfie- [f-éu savia reaccio n an u  el pocofro . jtóleccionesg' ií râ es á los doce meses! liberál dp. düe se hallnba < diodos ios qiíe ^ ^ aran  áéta de Ih munlñ-i el njáclep jPOníico restau ra-1 cencía de éarcí» 1 ’rieto, protestan con in-| los Barbones. S e  agafrarp n  ’ dignación de'abé ird»; tamaño. «¡El país ¡ S o la p a s  los m estizos i  los: desti- qm^e obras; legislaturas fecundan traba-1 j K . v -T , , > JOS paxlam^atariós Oncáminaídqs a su bién«| ¡estar!—Dicen iGmdfihdo qheiâ ^̂  ̂ sesion<rS y “  'A®; »» *'̂ *̂'«^»*“ '|pag^(jíaá Bém%t»ron en j'urisdiceionar lh |[ jjfian hecho su jago sít^ o m o  hor-|gQjj^j.g^ dé-efiropi ízaoiñn que fioi quedaba! JJi [lúl^ áprovecnadas. D e  euoA € S|—.-¡Tráfiajéníod!-r; agrégan^-Losalcoíibleros | í lUiettes dijO’eí p oét^  que m uar-| amenazan, los; C ¡mércifiotes gritan cc/átrat
larla de les Ddferes Anaya| 
Y  Q Ü E V A B A  D E  G 0 ! H Z A L E Z  
Há fallecido él dia I5 de ^ayo de I906 
: r  p .
tal, estr ei á pot te ores 
quieta y angustiada, cóíí Ws ojos áteríadós 
y las faccioneí deécOmpuestas, indicabá 
clarameotq que sjgún horrible petisamiente 
la poseía.
Su hermana máyoî , Srisanaí, que la 11̂  
vaha seis años, de rodillas á los- pies dííl
l|fánebre lecho, conteniéfN̂ lágrimss y sOÍld
dÍ6(*Íft̂
Yo esíafi* pelosa... ¡Muy celosa! La fepfiu
se acercaba../3e:íu tuyo... Enloquecí... Ta  ̂
aseguro que fué ana verdadera locura. «No 
sé cáswá coa Susana, po»íoe *o nu^^ero; - 
no, no, no...» pensaba, delirando; «^a dP 
ser mío, mío solo. Cuando yo sea mayor, 
me cesaré cotí EÚrique.i. No puedo quer^ 
á ntégún hombre cómo le quiero á él...» Utf 
día, ocho antes del señalado para la iMda,
4<
Sobre una mesita, cnbierta con uná toa-
11«, lucí«n dos velas; todo estaba dispuesto 1— , --------- - - , . jf * v  «i
pata el Viático y el confesor no sé hariá éá-kto vfcde su brazo en eJjardín... i  w
per» r mucho. \  ^á los pinos te fietó. Te oprimía entre sn«
.......................  aspecto
!E1 St> Alcalde-Presidenle.del E?:emo. Ayuntadiiento, el Sr; Presidente de| 
la Junta del Puertoi- lá Hedaoción. de El ( ĵinistch, la Asociación Pro-j 
yíhéiál de'íá Prenéa, su desfeónsolado esj >oso don Joaquín González 
Valero, hij’os doña Isabel, don Salvadpr, Ipfla Adela y doña D llores, |
' .. .... ■ v-k t /-í. T\lr\1ífÍAnO Ihijo político, don Rafael Goozález Batci; ¿firimoS, primos políticos
sObriuos, sobrinos políticos y demás párií ajes.
Ruegan á si s numerosos amigos enqo-1 
ñiienden suaiiia á Dios y concurran al 
sepelio de su cj dáver que ha de tener lugar j 
el d^ 16 del .tríente, álas cinco de lai 
táide, en el Geii tenterío de San Miguel. j
El duele sé ««áibe y deepidnenjl Ceiieuteríc
N o í|i^Í|p»rtott © oq u elos
I I  l a s t r i S c h é r a S  á é l a  g h é ^ r f a | l o 8 a r a á e e R 8, 4ÍypÍP0b le m a  a n d a lu z  le va n 'ia  
| - a é l  N o f t é  f e s u q í t á r d h  e t l  M á r  I  so b re  ñ o S O tr o á ^ f iii p a d á 'd e  D a m o é lf « l  ¿‘G ó - i  
’ i b á b a r a n d o  l o s  ¿ a r g ó s d f i c i a l é ^  l m o  e s q u iv a r  ene rtlones ta h  g ran d e s?  4C 0-  
o  A , .  _ ’  'ím o c o tt t é S ta r  á l ] a á B C ó n «ü n  deferetO e n q uésfefios
ijiíra  iracción, íatradicÁPii^is-, 
^Jáguió fiel á la rama borbó- 
l^ésentada por don Garlos, 
j^ ^ ü é s d e  lá  d ltim a g u e rra  
pamenté m te tá . Lós horro- 
p ^  ̂ alvajadas que cometió el 
lo  én España le Ifióffefbij pa
is -J ®® anuncian a citaciones' ntiév^?»
** Así hablan- los actuales diputados.
A creerlos,jamás tuvo k  Mbsrtad paladines | 
más decididos y éntnsiásta». fiór ún fenó­
meno extraño dél transposición mental, sel 
consideran únicos mandatarî  ̂ pnéfiiQ. í 
Olvidando los ésé indalps de las elecciones *
___________ _____ __ ^ pa,sada í̂ jo.s robó3 de actas, laî  tupinadas,;
COriSíctón de p artiSo  b!eíi^|loppu^erazos,.^ de votos,, todaí]
la  de u n a  hordu de bandi-l sutósíón de mohatrerlas sin ú
’ -  V , , ^  h9jád§ parra qié sustituyen al ejercicio¿
leg l̂,diel deréchódél sufrágic>,j'uzgán qúej 
sus réprásentacii nes están mas limpias que - 
elj^fiupo. AlguMs qúe yq pónî zco, atiop-i 
tan ’ áciitudés dâ ip ôgreeistas ante 0 ‘Don- 
n^ll, hombardeaior̂ .d̂ ^̂  ̂ Congreso. ¡Oh, la 
democracia magestúosa, inmaculada, ieina¡ 
en su :sitial
1 > . O .
M I
S)3 escándalos q u f  después 
, i rey de g u ard arrop ía , esa»ri- 
p á  yiQ li^ miagesta.^
con el cé le b re  p ro ceso  del 
andanzas y  >contradan*« 
zas^ffiailárinas; la  iUga de prin- 
^ssS’casadas en pos p e .^ a n te s ^  
IfflMás y  o t t i í  ^aívéntutas pói; 
5dlo, que tanto  baq, # d 9 qpé 
;:á las cró n icas  c^cáhdalosás, 
ítraído sobré esa  fracció n  ^  
 ̂.restigio, hasl^  el punto 4 c  que 
l^^o repreaemta nada m ás que up
i z  A l f a r o
Presentaba! la alcoba el triste 
que ofrecen las habitaciones donde ha j^un 
moribundo. Señales de úna cruel é inevita  ̂
ble despedida; el desorden y el espanto; me­
dicinas tiradas en todos los rincones, almo­
hadas y siHas revueltas, como si también 
sintiesen el terror de la familia, como si' 
huyesen á la múerte, que acecha, oculta en 
Jo más recóndito y obscuro.
La historia de las das hermanas era ver­
daderamente eonmovéiora y Uerna.'En otro 
tiempo, stt relate hizo derramar ahmadantes 
lágrimas.
Susana, la mayor, había querido con 
'•'pssionamiento ]eco en su juventud ánn 
lumbre, que ' il«,también adcración por 
ella. Se formalizaron las relaciones, fijaron 
ia fecha de la boda y se hicieron todos los 
preparativos de rúbrica. Poco antes de que 
llegara el dia señalado, el joyjBn Enrique dé 
Sampieire murió de repente.
Horrible fué la desesperación de Susana, 
que juró al cadáver de su promelído fldeli- 
dad eterna.
¥  ásí fué; no quiso epsarse, ni admitid 
siquiera lae galanterias.de sus pretendien­
tes. Llevó luto constantemente, como una 
viuda inconsolable.
Su hermana Margarita, que tenía enton­
ces trece sñps, un diase arrojó en brazos 
de Susana diciéjadole:
, —Yo !te pro.meto acompañar tu dolor; 
'jondea me apartaré de tí, {«unea! ¡nunca! 
Renwício también á casarme; no quiero ca- 
saimCf sólo quiero llorar contigo, llorar 
mientras llores, toda la vidá,
(¡siempre!
Súsanala besó con mucha ternura, y
brazos y te besaba... Un beso muy largo.
Tú h) recordarás... Era sin duda el primer 
beso... Al volver estabas pálida. *
 ̂ ¡Me dió uña iis l  Da buena gana 6S fin- 
bies empatado... . ..
InNiistía en mi pensamiento; «¡No Sé ca- 
sará con Susana ¡eso no! Y con otra... fio- 
¡l'am pofto! Enrique me hace pádecér.. .1̂  Y 
comeucéVá. odiarle furiosamente.
¿Sabes lo que bicet Oyélo. El jalrdineró 
preparaba con polvos de ¿ríatal ufiaé boli­
tas para matar los perpos vagáhufidoé.,i'Ré-* 
' '  ' ' 'd el tocador una bótellitkeordándolo... cogí
muy pequeña la ,machaqué, y cuando prê  
parabas unos pastelitos para tn nOrifi, Üé- 
tí en ellos cuidadosamente aquel ^óltó bri­
llante... Los comió de\un bocado, cotfio. dé 
coítumbre, sin mascarlqs... comió tjréé; yé 
uno, y disimnlaáamentenrrojé al ésláfififie 
los demás. Alos cuatro fiiss muríéiróh lót 
cisnes... ¿Lo recnerfias?.. ¡Oh! no Me inÍé-~ 
riumpas... Galla y óyeme... Yo estafe bíéifî  
pre dolorida, enfcrins... Enrltíue «huílf 
Esto no Sé nada... Lo más terrible... Lúé- 
go... Escucha... \
Mi vida, toda mi rida... ¡qué tfirfiiíifitot 
M.e dije; «No abandonaré á mi henns^.ií Y 
resolví decírtelo todo en la fiota de la mtté'ií- 
te. Ha llegadjp mi hora... Y te lo digo. V  
' Todos los dias mañana, tardó y nñéhi|, 
pensaba yo; «Es forzoso decir...» Y  agúbi- 
daba... ¡qué tormRrito! Agna'fisba... En es­
te instante me horroriza... Si le viera láás 
allá dq la muerte... ¿Lo pepsaste algúfik
____ |vez? En otro mundo... No me atréveiía...
18iempre!|Nofre;fpiro.,. Muero,... Perdóname... Si; cbn 
* tu perdón mé atreyerfa, si le hallara... Tn 
perdón.,* Herinapa, perdóname.,; |íérd6-
áyei^ llB d e  Mí ro d e  1 9 0 6
Sus hermanas doña Benik y doña Eúlogia,(|úfeiri,e),
uticos d}ú lrea«
Bueno. Paés <M|U:ét dice que tendr á razón 
el Heraldo; peí ó él n- cesita Góriéériúé-
yas SÍ ha de eegíiir haciendo la (ficha del
l>ais. Quiereqqa ipay.Oíia adicta sin leoders j | 
de gruJ ôé, mnStPMcés,’ni V den-. 1
-  _____  s ( âusenk)., éús sobrinos,
^"osXfioiló^Sosrpnmo^^fimor pariepteé,, , ^
iSupiiean á súénñmeros 's amigofe se sir- 
. " van concurrirí l̂|pepelio de su cadáver que
se vérifleará hóy|l/6 de Mayci),. á las .cuatro 
■ A , ; . de lá tarde, epelijGemew»erio de San Miguel,
'por cUyo favpE’l^l^daran eternamente agra- 
-  . - decDdos.
CeíPrií ferio |ie
agradeciendo aqaellá muestra de cariño, no Iname.,. is
creía posible que la niña cumpliera su ofre-l ^̂ ^®“ ppipiknte, arañaba Ih
*^1^raarita lo fetíniplió. Ni los ruegos del Spsaps, con la ^bpza entre laS man^, 
«Us padrea, ni lQ8;d  ̂su hermana pudieron|ateafra,dp, copfaps, po s,e _movía, Péimahá 
Tenwrla.'Era muy hermoBK,. muy praten6i“|®6 »P Énriqiw, á quien pudo hacer dichoso. 
|da, pero no hizo caso á nadie, y nunca sef ¡Y ella fiqbiera  ̂pido aúh m ŝ filtíhpsal^ 
alejó dé Susana.
r̂ E? dáélo W vec ihé y
îiedá la ótrá íraedónv lía 4 e los 
|gróŝ  esa que afiora se, ha 7:̂  
p  jejá Mádrifi «n A|ámtíl^á y 4 e 
pé es jefe Eam(3n Nocedal. ' ;
|u3lq,uiejra creej*á ?i]Llgér ‘
_ íMuro y los deñids periódicos 
¿80») que los íntegros van. á íhacer, 
algo y que se les debe tomar en se
Igó; eÉ4u«dfítB'-l
iciurie», UlVXXálUO. pa.axM.ai.*«*o «a v .... ,lú il para toda obra de minisi erial exler-p iinip. :./■ ' r; ■ ; .rA Mium
Pero; ¿pásmenj ,̂ psiedes! No quiere que' 
éSa mayoría y-ésá oppsipióhee las fabriqpeí aquéílílJmsnoneSv'^Teméf&  ̂ Ingiéíe aéUfi al diá tré8, :séíSv oáto ,*
que á las iras mauritanas. Le coüoce,y sabe 1 aps ¿y cree, ustéd, qué éótá alimentado 10 \ sera mque nunca punde coftflñíse íefi sus cariños Lpñoiente para tirar de la vida? Pues se lle- yiéaltades,.*^ , —  i Ivaun solemne cfiáacfi,
[ - - ..-j í, Hi el actual ministro déla Gobernación! Lo qn ;̂i|éíá # t^ « »  ®X,^
ooorao partido, co^mo fuerza Gpírtes futuras I i» ,ai taller de pjanafiArPp/fi®®®  ̂ ®“’
No hay ta l L a  A saipblea |Aĵ  morétistás. sin ocupar Jaí oasé-Icap brillo no sérá pfi* faitá de álmidón.
;^?fiácotnpuest0de uú par dé n eos^ t^  ja p^e,rtA Sol, logró el; traviespl Dioen q ü é e l é z ú ó a r C i m s e r v n y l a  
CUahfítsbrojW^^ perSO-|aristócrata'traer con Actvs A cuaTenta yiyida. Usted, qne Jo mábe, ó
¿SSiflUe ño líéyap m ás que lá  fe- Ifeipcofie eus incondiieiónales. ¿Qué no:Cop-|poí- que es goloso, h»®®
PlÉéctfiCiÓn d é su ^ S Jg iiffican te  tfieguiria ahora, deponiendo fiel, timón de j del jugo fifi k  cSfia^iii^gmá: W qúé 
, iñcapjaces de - arrasa ¡ ,ía nave, de ,la direpcjóa suprema, de toda  ̂ ^ *1- Amí> v
M  ía menor süína de opinión 1̂ ’̂ p® íoa dientesMips, . I Por eso Rüpianpnes .éíipena Jos «lentes,
i y 'deBde su penódicq'toca, con interm^
Hay que e n ^ e ^ r ,  p a ra  c ^ p r e n -1 ^ . ¡^mndliin progresista, ponoceijlps 
» te'fliffivnofkfidardefSÍ el Ip g ies de su ilostri jefs, y quiere iutimL;
da l̂e cou gestos a(8,e^4d0• ,
¿Logrará, 'de la débilidqd msreWS» pa­
rar el gofi>6 qti-S kfnm.(8nf|za? ¡Ohilo s^i, 
vuelvo á repetir cpnlel poeta itsjiaup-'HPl-P 
ios sPPfit^pikipptoS puédeu dar l¡á eJaye fie 
laiúcógriiia. . , ■Mientras, regocijémonos, lectores ama­dos. En brqve, sí npi,mienten lya {g,u{íujios
^  lo qa« podrá d a r '^ is f  el p a rtid o  
,sta, por 'conocer a ip e rso p a je  
■ ■■ ■ ' .......... direc-Éfe se háilá a l  fren te de su ‘  •filNocSédal, d s, iüdúdáblñtnem e 
llifim bíjeliSto ; délálen^ib, d e  
I p  /ésqlt^ jeñ; ^  tr^tp , péjíSopál- 
^^ái^staysim pá|iép; pero iríanHé 
f  ti4es de su serlédád , de sülorim ár 
l&d y, sobre tod o , de su, religáosir 
Esuti escép tico  de tomo, y  lo  
B î Un volteriano, un incrédúlo, ud 
áHSakón redom ado; m  qu^ sé Uáma
M yé|-|adero flMaíó», y  puede afir^ 
ptim eroS á
im ará  el^cabéltó sei*á á  sus qtje'f 
is^migos y có rre lí¿ i6n arío s, que 
táu de ser ppir fuñrzq,.dnói5 c e r ­
dos de nacimiento__si.np lo Jtd*
rten á las cuatip dalafirás que 
oñconél,
>é lo que se puede esp erar de 
Sfidal en p o lítica  y  en ideas re- 
que pregunten los cató licos 
mayoría del cler<> y  de los obis- 
hay, seg u ram en te , dentro 
^ it^ ’dem entos neos y  ultram on 
W d e  España, perSohajé polftícd
nop»»"?»
UüiJUltUW araacorara'̂ -***-o--- - , ;* ,
á éügórásf bsrbriiámeirte y ái'fívlr táUioé 
años, dissmás ó menos que llstosslén". _ 
Graso etfioíi ■ Lo' único que ha. conseguido 
por Mtd de la sacarina, es bséBrée cott úUa 
diábeiis que jie conduzca á la acrópolis an-
¿Le f f f i f i  k ültéd 1̂ 1 éÓiáidaií fíiwfés y 















veía resurgir de up pasado éxtinguldd: 
áqael fieso, el únicp íbeso, Ip guardaba en
«psílttrt OD» dé O ra m íolo d!a.. VWan| >é l»g»Í6, dldieido cé» Téj
como si una sois vclotttad las impulsara. I . .
Pero Margarita mostrábase más triste, móS||  ̂ Ha llegado la hora de fie»-
apesadu,obrad», más abatida | ¿on-Ha
como si la¡ grande?» misma del ascrifleipi „   ̂ vieja, e?tteUdÍóndo la méUO, leváfi-f 
hubiese nublado su alms.Euvftj^k más rat-L^^  ̂ ^  besaudó^ la moribunda, mainta- 
piífcjmente. A los-veintiocho años blanquea^! *
; bsp aüa cabellos, p srdíó la robustez y 1» s< .̂ perdono, sí; te perdono, jppbre áU-
lud; un» enfermedad ignorada ia consamí»* J ^  ® V® » « > » k  1 1 r
_ _  I Su muerte se anticipaba. La mayor, á pe-p«*
Otóéttb Mté ft.é.a d é l. ..lal««>4é W  pédéélBiéétéé lK.Wd.MM. >  , .
I M I
i , ^ U * í é r n i ‘ E S i r t ^ e .  T qaedó,MeiUdé, éítomacid.,, .«n Im I j„ ,„ ,,6drte,ü„,,e l< iO M cldO M deé-





1 ellos «Bomaran frases leisibles,con los ojos
las faceionea descompuestas.
T ' ‘' ° V f Í K t H ‘ ‘" d c w / p 0 .é l  doké.SMM», dé .041-
■conceder *á sus í  sollozos y iágrimss, s. pitiando;
Scir que la as^nación deks d - i  ^ jfljargarital ¡Mi dulce Margarita! ¡Po-.manes es venaderamente naea-r i  ̂
■“ ^TílriSñkVaVásús^r^^ La llamó siempre «su nena»; la qneaíaleriefi asigfiádas a sus respecti 
vos rniemBiros. . •l ̂ nl Oyéronse pasos en la escalera, y luego la
“  abrió, apareciendo unmonagumo, 
fioítel^ericanos; cada ^ __  ̂̂ _al cual seguía el cura con sobr^elliz. Allos
¿Tiene üsiM^iP^ó» i fuiéiré aisifeárlo con 
una botellé fióvinof ,Np' haga tal éosa. Es
imposible que lá medicina fi»gf .®í®®\9? P2̂  \ ¿i qpese filetedeufiremps eleccipneg nuevas. El espectápurlqueup puede sentir ^ ,§icb
lo será tenpinioresíiñ como Ips anterip5ps„i en el estómago una poción de ácido p
Habrá, queñ^ri vi?n^p k  desesperación f ó arsénico, 
dé los p^res de la patria, que aun no fiien “ ' *í>pdós loó épmestibles y
gustado el mamar ministerial, ¡yen cóqio i sus ádlati^es se lalsiflcáUf á la 
^séiés arrébátá^ i'jis labios. Riamos,; pues, tria de la bolsa .dél- ftOfiierciafite, y
,ué é.iéb«.la que se llamira Re,
Les moments flwe .1, o« passe á r ir e libres de tales miserias!
«Los mo- lbalísmo? Puesto que la Historia se-repiteSí, riamos, vieridó?esta8 Cosae, «iiu» íuu-|uauBmu4 * ratift nor éste
mentps quepe pasan riendo son lofi mejor de desear es que la regla nP a pempipados ,fie tqdqs» y ,Ips obras dé nuestra jauua política uo merecen pi eltrafinjo*dé indignarse- ¡ í 
'i Fabiín Vidal.
"   i1i ¡¡wi;«»mm' >
¡E S  Ü N A  D E L I O I A !
Sí, lector. Es Vni- fieljcia vivir en Mála-
Gámar  ̂ d¡
cobra 26 _ _____________
bnét^ si quisiera cla-12‘60 pesetas serianalós para gastos ueco i ^
rrelí#ndeficiaé  ̂ _  | Acercándose á ella el anciano cura, la to-
Dó' loó Parlamófites ' mó una mafio y la besó en la frente, dicien-
céóvra eiquo W  ««40» ̂  diputados;
9,0q^íwoco* al año. ¿ | _ díob la perdonará, hija mía? ha RegadoSitile á Fraffcifc, Hungría, quó paga a i  .
suspiputados, 5)000 praetas anuales; os ̂  Margarita, estremeciéndose más cada 
que p o  rivóh vez, s a c u d i e n d o d e  la cama con su
S ñ S p e ta b lede Aancia y una reducción en las tarifas
de f^ cs irfle s .
L<®|dxpfit8di» fielgásAque viven ®a ff®-
será«%  ¿obran ukguía indenmiracióD;




*̂MÍentras, séra obéV̂® « r i o s Sdotar áíuuratrOB estóbsgpódó la .n o sco ^
ra gualdrapa. . ¿Suioori
los demás países, «ra.oRf» ®^".
España, donde, los diputados ̂ “t«®” ®®
Siéntate, Susana, y oye mi confesión. 
Ei cura incünándóae para prestar apoyo 
á Snsafis» quq Si^üía de ,ypdilks, ja  hizo 
sentar en un sillón, y teniendo con sus ma­
nos cogidas'una de cada herinana, oró.
—Jesúó, ñlfiB ififtíípadls fuerzas, y tened
«* *
....... .... _ ......................_____ /.quecons-
• Y4Í ági e s  y  ;á$í e s tá  el,; j  píe các& dia, que ,al
Soesé lo quñ gñtá ^el páríJiap cábóra^
8fistaíqu€ ahora fistá, GjcwpanfiQ. la  
^ c i ó n  de la  prensa*' €on mo<tiv« 
5® la Asam blea re cie4 te m eiite  cé le- 
wada enM adridl
- No .hay que daYle Vtieltas. Esos 
p^dbs reaccihinafio's nb pueden 
irantar cabezá. No podían coP- 
Ipát- el mehor apoSrp de lá ppi- 
pípública. Seguiráplos neos trá- 
~ ido en la sombra .en dj^o del 
í§> en perjuicio dé las ideas pro- 
feávas; pero formar un núcleo 
notable pmr la calidad y el nú- 
pro, lo que se llama un partido 
plítico para influir, apoyado en la 
'HJinión, dé un modo eficáz y üeciSi 
en el triunfo de la leácciófi tal 
^fiib éUós suéñañ, éso jamás; él 
imbi.eme naícional les es abierta; 
^hte fiostii, y les bAStá sólo hacer
pujo y m an ifestarse í:n cufri- 
forma, para que suene en 4:0 - 
^  partes una c a rca ja d a  de bu rla  
y tté desprecio.
nafi‘ ífc,ásiÓfi'íe»to^ áupina
dé Icó tfifiáfios y ja| sij^ófidáó' vtó  ̂
móótráV nfié'ótra fáléníiá y w vigóirosó 
Jiíéfira fiácipnál', t m  M  ikfie kayor fuer­
za íSifitiéó árgfimemó ápftckfifi á ís íi eériri- 
dra fié tbraó, óiho’̂ Jr lo l Ófefibraó fiel gre­
mio de comer,..bebe|V.. y ardéirypbr qfié qés- 
‘ rót lo qué á diárió seX X ' ’ '
dT"'
0110 o COIQOJf.|
pfiéó fié bojfiéí y hit 
noÜ óiryé sí fio áiqfi|





% e lá éarue dé tuioi 
sabe piPó de cuántos aláraaMetilós fie
orejás ser^U i-uipá
ios A ^U nós afie fin el háfi 90o! 
No hablemos de eljj ;, pero ¿quéme dicen 
ustedes de esî  manl|Rca podrida, dóstinada 
á kbriñoaá maquiuraM> huutefids7..
Quémause las cejas los.sabios turiando 
de invesiigar el origen de nuestra deeaU
üvpajuay v*w**»—i - *
amor al arte* los parlamenta-
ppi dias. i La* fd̂ *8raS| de Margarita, rpnpas, ex-
íaaa álos mandatarios delpue-|ten^gda¿, ¿ borbotopes, dejáhsnfe pk: 
íaá por sesión, y les conpede | _+Heidón, perdón hermana mía. NO'Pae- 
ijes gratuitos en loa ferrocarii- imaginarté cuánto he temido que llega- 
diligencias. - Ira eateinstsnte- i
la recibóh lós diputados 10 f l p n - l a s a ñ a  exckmót sollozando: .
alón V una cantidad para gastos ] ^iPobre cnatural ¿Qué puedo perdonair
* fte; yot Eres la sacrificada. ¡Pobre ángel
i .íÁ ¿1 ü y Suka 20 pesetas. , ^ 2  J  mío!
-El Qoibierfio alemán ha próseotado D ifcarcau o  cúbra
Rekhatsfi utt proyecto de ley. en*el que se | „
mUb.í . donde se quedarán pro-| g^rir tuplabios... No teawqpes kmpOW 
laó ocho pesetas y media. I ¿ye acuerdas aún de tu Enriquet Si.̂  Te
liados ñorúegoB cobran 17 p®a®~|nctterda8 aún...^ Ahora cputpfopfi**®®
blo 10 
además 
les y étt Ü 




En I Mcs^o Cúbranlos diputados!j FeioMargaritainterrnmptó;diarias; pero se lesf _G álkte... cáUate*.. déjaipo hahkl*-
Para que ios miembros del feria^pujv ¡ j  
c o S  ktegra ésta
que asistan asii^ameute á todaa^lja ^  i d
he( . Por cada T»® J  '
bajarán treinta marcps, aún.cuando k  “ ‘tas 
bueda ser jaBtiflcad,a. _ .. _ ¿._ _jj,|mentOs
 ̂ Como el R#cha‘-' 
unos séis íupaóg fi
n V en caso de pnfeimedad tie-|oyeiue... Yo tenía trece áfiop ¡trece años! 
. '  tr mftdtea-1 gjg tgĵ  mimada, que j»ra pií uo hubo up-ifi á asistencia médica y e ic   ̂ - -mmía
.. .niPnioB «ratnitOB Segúu se diee, algunosIpogibies,.. La primera ye* «Ibc ae RfCóCtáo
g no faficiqna.máó qfie|¿ipQtadoSac6n lin uso abusivo dê  ciertos | en case Enrique, Ikvalk botes
ífsñp, bqatf p9fi gyeqO|j^f¿icam||tOB y no precisamente del Apeóse del caballo y h ^  *o?S’ Al
diputado cató los otros p m ^ a n ^  | rccuerdasl No me digas nada... Oye... Al
CU) asista, á k  pû jid qe las ób®ÍWáó pa*á| 0tros7i|fáS gratos al paladar, ‘̂ mo
que no cobré fii un solo céotintpé . vinos tónicos, los jarabes, el cognac, et .,
*?« « « v j í s w i g r f f l S S
vinos
aeatea  t a O p W f S íS ^  < 1 4 9 Portugal ,  como España, no conche á sus 
SodcapaceS: d eJakfiá jfF  diputado^ otros gajes qué la franquicia pos-
rá sobre los,flMeiu¿rdp,d¿,ParÍamenio ale- civgQineión endes ferreearnleB
mán una vigUauciajifiny Jeyerfi. . , .ig, cárdÉelos; sin embargo, nuestros ve-
En la eu^afia fie k ^ s a k ;# 4 ® ® -^  ad*»l«n con 19 pesetas (¡»na atroci-
brá una hoja «rfioc, étt de léisl) á \m dlputades-, lUdemmzs-
dipUkdQa para fiF .  «é. i ció» que ¡jage el disteito que rep^Faer
verle, quedé sobreco^dá y admirada... Me 
pareció tau hermoso, tán atractivo...-y 
quedó atónita, cóntempíándele, mientas 
hablaba... Los niños, áveces... tienen ideas 
terribles... Yo era muy niña, y aquel hok-
de~Paris, publicó una obra muy curtosá , 
que hizo qiUí'iho ruido en el mundo; Filbáó^ 
fia  de la  Longevidad. Sostenía el aulór en  ̂
dicho libro la imprevista tesis de que si vi­
víamos poco era por culpa nuestra. La su­
gestión mal empleada abrevia nuestra ezis. 
tencía. Morimos principalmente de la angus­
tia dé morir. Af Regar á cierta edad nos in­
toxicamos con k  idea de un fld próximo. 
Perdemos k  fé mi nneslras fuerzas y éstas 
nos abandonan. Sentimos que los años pe­
san Sobre nosotros, y wi vez de leaecionor, 
en veó de conservar en nosotros plena con­
fianza, nos retiraa os de la lucha. Adquiri- 
moscostumbres sedentarias y abandonsmos 
uáá á una nuestras ocupaciones. Entonces 
se vicia nuestra sangre don k  ociosidad y  
nuestros tejidos, perfectamente renovados,  ̂
déján la puerta abierta á todas Jas enfer- 
’medádes, nos asedia la vejez precoz y su­
cumbimos á consecnencia de una autosu­
gestión perjadicial.
M organismo humano, decía Mr. Juan Pi­
nol, está hecho para resistir á la muerte 
mucho más tiempo del que resiste. De nos- 
QtiOB depende' vivir el doble, ó, poco menos, 
de lo que vivimos. Acostumbrémonos á 
considerar k  ancianidad y k  muerte, que 
nos parecen fúnebres, como orcpúculoa del' 
día que es preciso esperar cuando k  tare»' 
está terminada. Preservemos á nuestros esr 
plritus de k  angustia de moriié 1 Vivamos 
dé una manera optimisma y viviremos ma- 
che más. !
El autor de k  Fitótofia <k I9 Longevidad 
repite actualmente su tesis y la isfuersa; 
con nuevas Consideraciones  ̂ Resumiremos 
algunas, que son dignas de «et eouosidas.- 
CÓnsiitayen tma receta preciosa que meicr: 
ce ser agradecida por lottos.. Aunque no k  
apíOVec&fflOB, obtendreiiÓB benefloioB ̂ de 
algunos de los excelentes principios que *
contiéne. „  ,  '™V' L
Observa primeramente Mr; Juan Finot 
qúenuestraó ideas, E ueslrasMinsacioaeS'y'* 
nuestros sfentlmientos tienea podsjrasa ac­
ción máterial sobre nuestro cuerpo. Bajo laf 
infiitóíickde un disgusto inmenso, núes- ' 
tros cabellos pueden volverte bkncosou,. 
una noche. El pesar provoca iágrimasiv iséi 
vergüenza hace asomar el rubor á mteetra. 
frente y el furor y el mkclo obra» sobidi 
nuestras glánfirik* salivales, sobre nues­
tro corazón y Bobjrc. nuestro estómogo. La 
alegría facilita noeátra digeélión, k  cólera 
envenéne nfiérira ecónómk y lüpjA^na 
nestraa fanciófiea primordialea.
La antoangestiún pdeds tener unA ácriód 
compkkpente apjrprendepte, JBĴ  dpfitpr fti- 
che, cita el caap df upia mmko qppí ál yejr 
que una pesada barra de ppirihá a®bre me hizo de lirar. * ,
balón Íoa“  tes mnraW^  ̂ ¡fe q°nerk^c^l dk y  améítazab» 4  •» hijo, qu« i.ei# w o- 
miza- todo miciraUol Volvía con ¿eeaectumeia: diikdo «l iado, sintió ÍQrmafs®ifl®kOkíje^T, 
I vo o S s X  en éV siempre, y repetk su m-uie un círaulpcrismatematoso ensup^q- 
.. aa. j  yo pensaoa eu _ _  8 pío cuei|o, eu el «itio en que sp hgp ádencia sin dar con k  verdadera cansa, quq
, l  o . , nto.lea peso muy frjw<teP9^qimipufPjó iíi|iig-,
Está usted enfermo, y , sdiimédicOi; (atro| d | feo^ ^ % -j^ ^ A ^ -^  y Üj nfiémhro qfi®l
que tai baila) le prescribe leche á todo p a s- liectteptQ
■X'̂ ív>''f|',
POf »CT010WBg~DIá.BIAB a P e p vO M
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nuestra más sincere .
El certamen de bandas
Hé aquí el certamen In
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(mal número) llevados á remolque  ̂ y en 
vist̂ i del fracaso, se aplazó hasta conseguir 
conquistar más adeptos. T vamos á desco­
rrerle! velo,para que loa que de buena fe ca­
minan no se dejen engatusar con halagos 
de |iocodrilo. Aquí de lo que se trata, en 
, vis^ de la desairada situación en que se 
i encuentra este Ayuntamiento,es de compo-,
Iner,centre estos uno para seguir admiais-|
Itrando como^hasta squí, porque el año se" , ^  íí.
I presenta abundante y pueden vivir libres y í bandas de música civiles y di 
i sin liesgios. Aquí de lo que se trata, repito, Junta permanente du.íí
les de impedir la entrada en el municipie de| Bases 0ericmetti\^^
|otrof elementos; ftpT0v6chánd086 dd la deB-| Séri6 A«wUíi pTdjsiio ds 10;0b^ pdfldt̂ s 
I moralización que reina; los mismos que nos |par» ^fed,g cuyo número d e^ fcan tes  tío
Iarruinaron, tratan además,en nombre de.luIbaj« dé 50.
y dot orden, de apoderaíbe deli El acto consistirá en ejecutar^ overtura 
I Ayuntamiento, con ocultos, fines. ¡de «Tannhauser», de Wagner, yl unapiezaI lintequeranos! ¿Vamos á consentir que I de libre elección.
I los ;que declaran que el Municipio es un 
{escándale.:y su administración desastrosa, 
siendo ellos Jos culpables, tengan el atreví-
rá la conducción del cadáver aiti^menterio, te; D, E. HuizrAzagra Lanaja, médico; Yo­
de San Miguel. #  leales: D. Francisco Rivera Valentínj médi-
A las muchas manifestacioneMé pésame Ico; un abogado que designará el Colegio de 
que recibe el Sr. García Vázqi^, una la f Málaga; D, Antonio Villar Urbano, médico;
/
üet^lonal 
tn íl^ e s  al
l á - .
niñeante. El,'médico de la emperatriz Josf,A- 
na el doctor Córvisart, le curaba la may vivía 
délas enfermedades administrándole pUdo- 
ras de miga de pan. Asi cita el autor -milla­
res de casos dé la influencia de la Piy.gestión 
sobre el organismo; de lo que piifefle dedu­
cirse. que la impresionabilidad /Individual, 
auxiliada por factores fiBÍcos ,̂^uede provo­
car casi la totalidad de los li^nómenoa que 
nos producen las causas m.at,eriales. La psi­
coterapia es tanto ó más efleaz que la ma­
yoría de los sistemas cujútivos corrientes.
¿Pero de qué modo q^pleamos demasia­
do á menudo esta intiegable acción que tie­
ne el alma sobre í)l cuerpo? ¿De qué nos 
sirve la autosnges/d óp? Nos sirve principal­
mente para morir.' Nos persuadimos de que 
nuestros dias ê sAán contados, de que nues­
tro fln.eetá próximo. Vivimos en medio de 
angusiVk disolvente y del pesimismo. 
Sería neceycario principalmente cambial de 
un modo radical la dirección de nuestras 
ideas. ’Beberíamos ser optimistas, persua- 
dlmo» dequelavida es larga, deque aun 
n05 están reservados hermosos días antes 
d.el retiro y de la muerte. Es el primer pun­
to de lá receta que nos, comunica’el conso­
lador fllósófo de la longevidad.
E s preciso hacer observar que, por poco 
que sea estudiada de cerca la existencia de 
los centenarios, pronto se nota que la fe 
optimista en sus fuerzas les ayuda mucho 
á soportar el peso de los afios. El barón de 
Waldeck murió en París á los 109 años, sin 
cesar de conservar la sugestión de que aun 
le quedaba vida para mucho años. A los 102 
afios emprendió, por cuenta de una casa 
editorial, ta tarea de formar una enciclope­
dia en tres tomos que trataba de arqneolo- 
gia mejicana. Mme. Marg' tet Neave, que 
murió ,en 1904 en la isla Quernesey, á la 
MBdsflde 111 afios, recibía visitas y las inte­
rrogaba respecto á cosas de actualidad. 
Cada año enviaba un telegrama de felicita­
ción á la reina Victoria en el día de su na­
talicio, y.hasta el fln de su vida mantuvo 
relaciones con sus couteporáneos. Madame
miento y la insensatez de ofrecerse nuestros 
salvadores?
¿Pueden ser sinceras esas promesas? T  
si lo son, ¿porqué/prescinden del pueblo? 
Si al menos fueran elegidos por él ya ten­
dríamos moUto para resignarnos. ¡Fuera 
caretap, qu,íj ya estamos al tanto de dónde 
vienen lc„a'ti;08 y sabernos todos que son 
unos congrios de; maiéa'mayoil
jlí^egraciada de Antequera .si vosotros 
continuárais administrando y gobernando! 
falque basta ahora ni los blancos ni los 
negros os habéis acordado de esta dispara­
tada administración y que tan celosos os 
mostráis en brindarnos paternal apoyo 
¿porqué no lo hicístéis antes? ¿quién lo im­
pidió?
Resultaj Sr. Director que aquí hay dos 
aspirantes al distrito: don José Bores Ro-
D. Edu^do Abela, catedrático dé jHiglcne; 
f D. Bonifacio Gómez, fár^ácéatico| p: Fér- 
|nandp Grierrérp Stracbaoj srquUéétv; ^
I Jósé López Sánebé?, y^w í^íio; D; A!ngél
| Blatteo,, Uepai^O ettGienciaBrD.
°*v.5 . » ■ ‘̂̂ ^oigi catedrático del tpstitutoi y dott'
8 abí-sí, í Antonio Sáb'cfi^z'Baíbl; catédráiiú*®̂ ^̂  ̂ '
dagpj^a de la Escuela Nomal, y Sécretá- 
rio; D^José Huértas, inédicp.
Seguidamente levantóse la sesión.
• . 111 iiljínisis    
CEMENTOS
Depósito de las mejores niarcas conocidas. ¡ 
Série B, ~ Primer premio: 3.O0Orpesetas;  ̂Especialidad para obras de demento armado l 
segundo Ídem 2,000 ídem, parabladas cuyo í «r v sa d ^ f ss f '
número de ejecutantes sea de 25’A 40. j " a S tO l»  y  V O m p a i l ia  l, 
Pieza obligada: «Danza Idalmbra,» de | BMAUAGeA
Saibt-Saens, y otra de libre élél?lón. | Cemento ESPECIAL para ci-
NOTAS ’ I mientos;enlueidos, acerados, á Pts. 2.75] I
1,. E U .„ d o  e .t.,4  c o ~ p o ,
! ! " ! Profesores compactes para ̂  c « f t e n S jw d o - l - - . -
'eiísaeo' ’ffi'w
Cementó ÁLEMAN süpe^ . 
el saco dé 60 ksi (saco perdido)
Gémento BELGA l  * . » » 3.75
él sácó de 50 ks¿í(saco perdido)
Cemento FREYDIER súpérior. '* * 4.2& 
saco de 60 ks. (saco á devolver) ' '
Gal hidráulica FREYDIER su­
perior . . . . . . . » ,♦ 8:25
Miércoles 16 de Maj
■La leche es c( 
no se le quita la crí 
A v i s o s ^ P i  







'̂ 0 <os ie
de óptica 4e J. R{caí:^o t̂;í|i 
» calle dé Ĝ -auada niítn.%4 ^
nútn. 31 de la ié8qui»br<d la de G alderería. . í- -
Él antiguo e 
Esteban López
P H X M E R á b  M A S E R I A S  F A R Á ^ A Q I
, í '■i ''Mí 'f(l M I
I F á r a t u l a s  e s p e c ia le s  p a r á  to d ar cláédí.-
D E P O S Í t O  E l i  M A Í A d A :  C u a r t e k i á f
Dirección: GÉAÍTÍlDA, Állióndiga núms*J
estos actos.
2. *̂ Los premios se adjudi^Tái} 3é-
xi£b#t|blutP',piUdieaî «»<e‘l̂ '̂ pradomec}arar 
desierto el premip que consi de|,§:||íp merez­
ca ser daio. ' : )  '• *}'?« , i '
3.  ̂ Las decisiones del Jurado«erán ina­
pelables.
4.  ̂ La inscripción para tomar parte en 
el Certamen podrá hacerse hi;sta el día 30
de Junio, plazo improrrogable  ̂á c^ o  efec- | de 6p ks. (saco á devolver)
loa señores Diremores dé ^ndas, en-. Hebaja en los pedidos por partida de re-
^arán la correspondiente ^etíélónacompa- ĵ -̂̂ a to^^^ ' ^
ñ da de los documentos precisos, al señor, M a rq u é »  d e  L a F lo e , 12
mero y don Joaé Luna Pérez, dos jóvenes la Junta Peimanénte de Fea- --------------------------
* tejos doú nicarao lOtti,excelentes y simpáticos; pero como para 
obtener el triunfo es indispensable acapa'̂  
rar el Ayuntamiento, máquina infernal 
donde se aprietan los tornillos, y recurso 
supremo, cuando ae carecen de popularidad 
y preatigio, de ahí el afán de ofrecer unos 
y¡otro8 este medio de moralizar el Munici­
pio. . .
Todo es inútil. Lo que da fuerza moral á 
un Municipio son uuaa elecciones verdad; 
y así es como luego pueden desenvolverse 
todos los ramos de la administracción y se 
evita lo que hasta aquí ha venido sucedien­
do,que el alcalde resolvía autocráticameote 
todos los asuntoe, sabiendo que no peligra­
ba su sitial.
No me queda que decir más que si quer 
reís que haya paz y concordia y evitar un 
día de luto á vuestro pueblo, piesenléis la 
dimisión de vuestros cargos, y mientras no 
hágais ésto estarán vuestras honras en li 
tigio y saguireis siendo el blanco de todos 
loS'dicteríos que contiene el diccionario de 
la> chismografía andaluza;
Y á V. B. Sr. gobernador, le digo;que el 
ser un funcionario á sueldo, no constituye 
una mordaza para que V E. tome una me­
dida enérgica y resuelva.
Queda siempre suyo afmo. amigo s. s. y 
correligionario q. b. s. m. El Corresponsal, 
Gaspar del Poro.
13 Mayo 1900.
G A L A C T IN A
Hotel de, B<>iiiá>
haciendo constar el número de ejecutantes 
para determinar en cual de las Series han' 
de ser incluidos. ’
5.  ̂ Los Sres. Directores de las Bandas 
inscritas, deberán presentarse á la Junta
el día antes del Certamen para proceder an- Con leche pura de los Alpes Suizos 
te el Jurado al sorteo que ha de di&terminar | f  *  nrnv » n  a
el orden eu que han de tomar parte en el ac- £ .A O T B ^ A  m p e r io v  .
to stis respectivas B ndas. Además entre-^ m e jo r  a lim e n to  p a r a  nift^o. 
garán al Jurado una partitura dé í jás pbrjss De yeúta en las farmaeiap y ültropiMlpoá- 
que han de ejecntar. ' ' ^ ' Ü
6. r Láa Bandas premiadas qúe^an obli- ¡ 
gadas á organizar un concierto, 4  ̂acnerdo: 
con la junta, al día siguiente defl Jiertámen, 
á cuyo acto concurrirán gratnitmente. En ­
este concierto además de las pieAs que se- /
; paradamente ejecute cada Bandá> deberán 
todas reunidas tocar algún númmto brillan-̂  
le que será dirigido por el Músico /Mayor ó 
Director que por su antigüedad le corres- ’ 
ponda. 1
7. a Si al terminar el plazo de la inscrip-, 
clón no se hubiesen adherido Bandas en 
número s]oflcjtenté para llevar áî cabo con  ̂
brillantez el Certamen, la Jpnta^dra snsr ) 
peoderlos,participándolo inmediiti|mente á 
las Bandas inscritas.
8. » A la publicación de esta d^vocato-
rÍA, el importe de los premios quedara de­
positado en la Sucursal del Bancó'de Espá-1 
ña en Málaga. . .  ̂ j
Para cualquier duda ó adarfción á í
neCesítá lâ  Plaza dé'las reqiaraciouéB 
Toros. . , '
Y  por último séjáoordó eqviar úueva co-, 
múnicacióu al adlmiáístrádor dé Haci,éúda ’
D o fit M a iit de los Dolores in a y a
y  GuttVMFa d « G o naáiez
S O C IE *tÉ
¡ .  &  A . P A V IN  D E  L A F A R G E
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósito.
SobrJi.os de J. Herme Fefardo
CAUTELAR, 6
►weHrwv'át’*!
dfî n derecho á gratificación 
especie, así bomo las premiadas ie co:
- ____________ . Nuestro estimado amigo y compsfiero en Irarán bién retribuidas corn al rcobi
Viardot, la intima amiga del novelista ruso Ha prensa, el ilustre literato don Salvador I premio que les haya sido adjudicado.
F. Masó Tfirruella
, .  ̂ Acaba de recibirse un extenso sur
Iss Bá«es de estê  Certámen, pueden diri- tido en batistas^^graa .noyedad, y te 
-'Tse al referido .señor Secretario de esta las especiales para VestidOî  de Seño^
Qtft* F£IB
1 0- LMEMidMao Gran surtido en laniUas y alpacag.
mm
Turguenetf, continúa dando lecciones de 
canto á los 80 afios. Mr. Filiberto Aude- 
brand, el cronist î parisiense, acaba de puT 
blicar, hace pocas Bemanas,un voluminoso 
tómo, radiante de ingenio, y cuenta 90 
afios. Todos los hombres célebres que han 
llegado á viejos y que han muerto nonage­
narios ó centenarios se han distinguido 
siémi r̂e Jíor'la'íe én su juventud y su con̂ : 
viccióú iun'afa de resistencia. Bu' sjemplo 
nos demuestra cuán imjportante es cerrar' 
las puertas del cerebro á las ideas nefastas 
que 86 refieren á los limites de la existeb- 
cia.
El segando panto que toca Mr. Jdan Fiuot 
en SU'recetares el de ordenar necesariamen­
te la vida para el qué quiere llegar á viejo. 
Está en esto la psicología de acuerdo con 
todos los médicos. El organismo humano, 
del enal con tanta facilidad hablamos mal, 
es, en resumidas cuentas, de una solidez 
maravillosa; pero usamos y abusamos de él 
con gran facilidad. Lo atropellamos desde 
la juventud con toda clase de excesos. Es 
necesario, ante todo, persuadirnos de que 
es una verdad incontestable que el uso ra­
cional y económico de nuestros órganos 
puede conservar su funcionamiento más 
allá de nn siglo. Desde la juventud deben 
penetrarse de esta ley todos los amantes de 
la vida.
El autor del estudio fie que hablamos ha­
ce observar aun esto. Los hombres inteli­
gentes tienen un medio de prolongar su 
existenciáss del que carecen los pobres de 
del reglamento de la vida 
sgrá^jpnal,
teter con razón que «no 
ttíempo; pero ^ue 
lEsta plbserva- 
ja vida es corta, el 
tiempo es, puesf5>recioso, y nosotros pasar- 
mos buena parte de él en cosas vanas, en 
fqiüidades. Llegar á viejo es ya vivir mu- 
cuo. Quien llega á sesenta y cinco afios no 
ha hecho tal vez más que otro en veinte 
afios. Haga cada uno de nosotros examen 
de conciencia y se estremecerá de indigna­
ción aTpc°<8ar en todo lo que ha desperdi­
gado de su vida en la ociosidad y en la lige­
reza. ¡Guán ajustada está esta frase de 
Gharion: «Es un rasgo maestro encerrar 
macha cosa en un grande espacio!» Medi­
temos esta frase. En el fondo, importa poco 
acumular machos afios do vida; lo esencial 
es *ftninnlar la mayor cantidad de buen 
trabajo, de buenas alegrías, de sanos go­
ces, de virtudes reconfortantes, durante los 
afios que fie vive. Esta es la mejor manera 
decaer bentenario. La receta aquí extendida 
es accesible y todos pueden seguirla. Viva­
mos activamente, sin perder un minuto, y 
habremos vivido mucho más que el buen 
hombre que haya pasado cien afios en este 
mundo sin hacer nada...
DoqkikS;
Sr. Director fie 
Mi





asi las inl  ̂
vienen sape<
£« réi “  
sábado,
Todo cuanto se relacione coi 
|tos de visjes, alojamiento, y están 
íésta de las Bandas, será dé la sola y 
jsiva cuenta de las mismas, sin; ;81  puedan
sobre estos extremos exigir ni rl^clam  ̂na­
da á la Junta Permanente de Festejos! • ‘ 
Málaga 5 de Mayo de 1906.-hEI Presi- 
Oálvô  r~El Secrel,ario,
Congreso de Higiene
González Anaya,y su distinguida familia,se 
encuentran en estos instantes bajo el peso 
de un enorme pesar; sn madre, la excelente 
señora doña María de los Dolores Anaya y 
Guevara de González, dejó de existir en el 
día de ayer.
Era la finada modelo de esposas y de ma­
dre; buena, trabajadora, inteligente, no so-f dente, Félix Saene 
lo hizo la ventara del bogar, bajo el panto i .Encardo Yotti. 
de vista puramente moral, sino que faé' 
una de esas señoras que ayudan á labrar 
uda posición y saben conservarla.
Su bondadoso carácter la hizo simpática
á cuantos la trataban, y de su caridad | En eí salón de sesiones de Diputación
guardarán perdurable recuerdo los muchos ¡Provincial, se celebró anoche una reunión
a quienes favoreció en sas.desgracias. f previa para acordar la forma.de llevar á la
Con tan bellas prendas no es mucho que Vpríctica en Málaga un''Congreso Provin-
en el bogar dé nuestro querido amigo haya j ci&i de Higiene.
dejado la muerte de tan réspetable dama | Asistiéronlos señores don: Antonio Li­
ana hneco imposible de llenar y que sea | nares Bnríquez, don Francisco Reina Ma- 
grande, irreparable su amarga pena. fnescau, don Ramón Martín Gil, dou José 
La pérdida sufrida.no encontrará consue-1 López Sánchez, don Juan Martín Martínez, 
JO las palabras, ^üe nada logra borrár|don Juan Mayorga Gómez, dl)n Carlos Sajur 
el dolor producido por la eterna separa-1 tiago Earíquez, don José Rodríguez: S pite- 
cíón, mas debe servir de lenitivo en el qué- ,i, don Adolfo Gómez Cotta, don Francisco 
araüto el recnerdo de las bondades, de los í Rivera Valentín, don Francisco Torres de 
consejos, de los ejemplos de aquellos qué í Navarra Bourman, don Antonio Villar ür-r 
nos ababdonan. í baño, don Francisco Masó Torruella» don
¡Felices los que pueden transmitir á lós * Ricardo Gallardo Calero, don Lorenzo Ber. 
suyos esta hermosa hetencisi i>mejo,don Bernardo del Saz  ̂don Manuel
Ligados al señor González Aoaya por es-fcwballeda, don José Cabello Hof^, don
trechos vínculos de amistad y compafi6ris- |£¡c¡aardo Lomas Jiménez, doú José Huer  ̂
mo,úo podemos expresar todo el 8entimiea-|taB, don Antonio Ruiz Ortega, dofi Fran- 
to que nos causa su desgracia; pero él sabelciseo Meco, don José Márquez,/,don-E. Ruiz 
cnanto cariño se le tiene en esta casa, y|Azagra Lanaja, don BonifacioD;ómez, don 
por ese inqimbrantable afecto puede medir | Manuel Reina León, don BnriquevRivera
la sinceridad del pésame qne desde estas|pons, don Cipriano. Aragoncillo,t£||Ían Mî i
ín Au- 
líi POBU-
------ . ^ CDI.OD ĵ r̂ons, u  ui ri . iar goncuio,;
colnmnas enviamos á tan respetablé aipí-^guel Blanco, don Antonio Sánche 
go, á su afligida familia y á la redacción de |ei Director de L a Wnioín Mercantil
úuestro ajireciable colega jgf Ĉ 0f}«8fd.
Don in to D io  Saem A t o
Ayer falleció en el Hospital Noble de 
esta capital el señor dor: ^n\oriio 
Alfaro, dueño de un importante y acredita- 
<|[o establecimiento de tejidos.
El finado, que durante algunos afios fué 
ependiente de la respetable casa de los 
señores Gómez Hermanos, establecióse ha-̂  
ce algún tiempo en la calle de Compañía, 
logrando con perseverancia, laboriosidad y ¿^“f**^® *̂**®* 7 plagas Ja tienen convertida
exacto cumplimiento el desarrollo próspero !® ^ ^ B io rrio .
de BU negocio. , “ ^
Por sus excepcionales condiciones goza- 
b& de generales respetos y simpatías eu el 
comercio y sociedad de Málaga.
: A la conducción del cadáver al cemente­
rio de San Miguel, que tuvo lugar anoche,. -
asistieron "numerosas personas, en su ma-lf̂ ®®̂ ®® Comisión organizadora.
ei irect r e a &mm erca til^ 
tonto Fernández y García y elfie E:
LAR don José Cintera.  ̂ ? /,i
O iupada la présidencia por el :S«'|iRudiÍ!- 
guez Spiteri, d Dr. LaDsja mantfest  ̂que el 
geb^ruador civil, que iba fi/presid» la?se- 
sióii, uo podía hacerlo por . kaber recibido 
j  mentes ante' la nolicia del fallecimiento 
del hijo de un querido amigo suyo. \ >
D ó‘ lectura al proyecto del Gongresp̂  que 
trata de celebrarse en Agosto próximo t̂eon 
objete de dar más esplendor y brillantez á 
los festejos y sanean á Málaga de cuantas
Excelentes colecciones para trajes 
de Caballeros.
, También ha llegado una remesa de 
bonitos pañuelos seda» íranceses, es­
tampados con los
Retratos de SS. MM-
el Rey y Ifi Reina, de gran efecto y 
novedad, desde una peseta.' 
SOMBREROS DE PAJA EN TODAS 
GLASES Y PRECIOS
FAB R IC A D E  GHOGO’J T E S  -
L A  A B E J l
Chocolates selectos fabricados con 
cacaoside Guayaquil, Caracas y Gey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tosíados y 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Céylan é India. /
Depólifo: Ctsfelar, B 
Sol^rjnos;dp J .  jHe^era Fajardo
N o  h a b r á  d é b i l e s
UMUtdo e l A ntlaném leo
GRAN GUINART
qne es el mejor reconstitnyente é infalible 
contra la anemia,; pídase en todas las Far- 
mecias.
D ep óaito  Cj»i|tFal
Péfez M é Ií b  Tési» i  C o ip a & la




/.■//:E8teí;tj[fr4e-se réu CoBpísión'/ípi’Or 
víqe)iái> presidida por el séfipr Cáffái^a 
LombArdp, y con ásisteúcia de los vocales
que l a í J ú í ^ M | Í : ^ f  : (í;,:
:; Af^báda
$ierior, acordóse recordar al juez instructor 
El trabftjo del Sr. Lanaja: mereció ;]üDíSf respectivo.:i la formación de expediente á 
plácemes de la Asamblea, t; ¡los alienados Lucio Muller Heredia, Josefa
Acto continuo se acordó por naaaim.^dftd| Montero Gutiérrez, Antonio López Velas- 
celebrar el Congreso, f  ; . Ico, Antonio López Clavero, José Gonzáleẑ
El Dr. Huertas leyó el proyecto de^Re-i Martín, Trinidad Fernández Criado, Dóló>¿ 
glameuto, así como también los trabajos ̂ res González Jiménez y' Manuel García Os
yoría industriales y comerciantes,
Hoy á las cuatro de la tarde se verificará 
el sepelio en la mencionada necrópolis. ' 
Aia desconsolada familia enviamos el 
testimonio de nuestro más sentido pésame.
*  i
D * f a i ie l6 n .—Nuestro estimado ami- 
jko el digno presidente interino de esta Au 
Cencía don Rafael García Vázquez, ha su- 
'rido la inmensa degrapia de perder á su 
hijo Rafael, joven de trece afios.
Rápida dolencia ha arrebatado la vida 
del distingnído joven. Anteayer: se sintió 
enfermo y anophe á las ocho falleció.
Ai conocerse la triste nneva aendieron á 
la morada de ios señores García Vázquez, 
con objeto de inscribirse en las listas, las 
autoridades, los magistrados de esta Au­
diencia y otras numerosas personas.
Hoy á las ocho de la mafiana se verifica-
Esta reserva la presidencia para el sabio 
Dr. Ramón y Gajal ó parayel no menos ilus­
trê  Dr. Alonso Sañudo, puesto que ambos 
han ofrecido cooperar personalmente eu el 
Congreso. .. m ..fi ■
Se discutirá^ cuatro puntos ei^cíalísi-'
mos.
I.'* Estado sanitario/de la pr#¿#cii 






Seguidamente suspendióse la 
cinco miantOB, ¿ propuesta; del 
lleda, para que los sefiores conc 
pusieian de acuerdo aqtef de 
Junta organizadora, i ,  
Reanudado el acto resultaron éli 
señores siguientes: '
Presidente: D. José Rodrígni
tornei.
"Se aprobó la cuenta del Hospital de Ron­
da, del mes de Abril úRimo.
Aprobóse también lá reclamación de cer­
tificados de ingresos en arcas municipales 
:AJd8 alcaldes de Moclinéjo y Totalán.
Fué desestímadafia solicitad del alcalde 
de Beqadalid, para^qúe se le condone la 
multa impuesta ppl uo haber remitido cer- 
tífleado de ingre8c(s.
Quedaron sobre'la mesa los informes re­
lativos al quebrantamiento de embargo por 
ios olaveroii de Jos Ayuntamieutos de Bé- 
oajjíalbj^p t  Ben'adalid, en expediente de 
apremio por eí afio de 1905 y sobre la ne­
gativa del alcalde, Secretario-Contador y 
Depositario del Aynntamiento de Garrra- 
trac8, á presentar los libros de Contabili­
dad̂ , con motivo de expediente de apremio 
por débitos de Contingente del l.« trimestre 
de ’ r  , ,  . .
^Ápj(bb08e e l ,proyecto de pei^^esto fie | de prisión coneccionai^
Pór el delito.fie: 
soeelébrárOn boy en'ila/Ai^ 
__ _______________ ____________ fru juíeios‘coutro dou LsójaJE
paSl7^ndoteIa‘adjadic"â ^̂  ’ Jo»é Bargueño, Eulogio
Arriendó, dé la Biaza dé' Toi^s. '* \ ! Rafael Rerrano Cblnova, d̂ ^̂
Acto cofitlDuo levantóse la Sesión. • . ..i f ‘ '■‘ 7 _ <Y ft ’V 1 *
.'T'í ' ¿ e ' . ' J l l a i p i i a ' ' '■> ■ ‘ ^
Los alumnos de la,esc¡ueja f de apl|i/*acióa i 
estableéláa en fil Lepanto ■ han visitado boy i 
varios tee^abiecimientesi, enfrp qlloa|.osAli).l 
tos Hornos, ali<uafidOfié)UU?prof«SQ»n > ^
—'rPAra'reeoger sus dJLeetû S 'absolutas 
deben presentarse eU teste; Comau4anjCÍa<«
Francisco Soler Soler; i Autoifio Ruiz Vi-
Ilalba, Fcancisco García iFárnáudezt»' Saliva­
dor Martin Bostigo, J^sá' qlOJftefio, Luqué, > 
José López GamacbOj ^drolRueda Jfieiia’̂  
do y Francisco Fernández F e r n á n d e z . "
-rEn los exámenes veriflpadoa hoy ha 
sido/iaprobafio, como p̂atrón fie cabotaje» 
Juan Llort Llorjens.,1 i-,; t ) <
C aja MiuKieipal











Tablillas pára carros agríe
1.281,66
33,00
14.885,16Total. , '.’í 
PAGOS '
Ninguno. - , .  , . .
Exlitenaia para el 15. . . . 14.885,16 
El Depositario municipat, Luis fia AfMsa. 
-.-V.FgB.̂  El Alcalde, Juan 4 . Delgado,
Dalajjacián da Musíanda
.f̂ Or diversos «oneeptos'ban ingresado boy 
en esta Tesorería de Haciii ada 63.736*62 
pesetas ■
Bor la Administración dé Hacienda han 
sido aprobados los réparfot fie Consumos 
de Villanueya del Trabuco ¡ Garratraca y 
Atájate. ' " : .
Bor el Ministerio dela<duerila han sido 
concedidos retiros á los indmduos siquieiji- 
tea: ■, ’ ‘
A don Miguel Guillúma Manda, coronel, 
con 662*60 jjesetas.* f  
A don Zenón García Axdana, teniente 
coronel, con 450 Idem. £'
A donAntauio ArOgu' s Balinas; comatr- 
dante, con 275 idem. ' *
A don Antonio G&les deMipollvcppHáni: 
con 225 idem. y
A don Manuel Villegas! jLúcas, eapitáú, 
con 250 idem. ]'* ■ '
A don Sebastián Fernááqéis Fontillo,’pfi- 
mer teniente, con 168*75 i«di. < . < 
A don Antonio Vidal Mareos, guardia ci­
vil, con 22‘50 idem. f '
Á  don Pedro Rubio Aúdiés, carabinero; 
con 22*50 idem.
Dichas cantidades se aunarán por esta ' 
Tesorería. | '
'Por la 'Dirección genera ' del Tesoro pú- 
) Jico han sido acordadas la s 'siguientes de­
voluciones de iúgresos indébidos:
A' don Pedro Rico de |61*46 pesétaS, 
por Aduana. '
A fion Ricardo Gasas dé!4<20; por Tim*-: 
bre. *
A'don Faustina Peralta' Sanz de 123‘90, 
por Industrial.
Don-Bonitaoio Bensl Agreda ha cons|j- 
tuido un depósito de 105 pesetas: paaa res­
ponder á la multa del recurso que entabla 
ante el ministro de Fomente contra la in­
demnización y multa que le ex|ge et inge- 
nisro jefe del distrito forestal de esta: pro­
vincia por^supuesta falta en la sierra deno­
minada Bsmeja, der los propios de Mijas.
A u d i e x i c i a
: T iro s  y pedVAdM
Enfre las trece y las catorce del décimo, 
día del primer més de 1906, Antonio Guz- 
mán Montes, vecino de la villa déCoín, se 
encontraba en el lagar de Behitez, fumando 
un cuarenticiaco en unión de dos amigos 
suyos, que también saboreaban el selecto 
tabaco con que nos obsequia la omnipoteñ- 
te Arrendataria.
Cuan io más tranquilos y embelesados se 
hallaban, admirando las espirales dél humo 
acertó á pasar Sebastián Santos Millán.que 
no se, estaba en mny buena armonía con 
el Guzmán Bueno.
Ambos disputaron sobre si débía el pri­
mero pasar ó no poi< el sitio/en que se en- 
coutraba'el segunde , y pasando de las pa­
labras á losAechos ebSsntos hizo dos dis­
paros contra el Guzmán, arrojándole éste A 
su vez varias piedras, sin que resaltara he­
rido ninguno de los contendientes. !
P&ra entender del hecho descrito se rea<-' 
nió boy en la sala primera el tribunalfie 
derecho.
El mioistério fiscal, representado por el 
sefior Halcón, solicitó para el procesado la 
pena de un afio» ocho meses y ventiún filas
heidía., ;.......... ..
El abogado del Estado dobi 
lina soUdtó para c - da nqo dél 
ta de 6.6Q0, 3.500,6.700 y 70.01 
JBestuM eeldo 
Se encuentra restablecido dê  ̂




Para cubril la plaza de t>fl(dá| 
cante en eéta Audiencia»' ht^bij 
solicitad ios Béfiorep donvJ|̂ ]̂  ̂  ̂
Saljcedo, don Viceqte Barmmk 
Eduardo Tejada Videg8iu||®“  
yes Galeto, don Salvad" 
don José Lanzas Herreráfi 
rrano Carpió y don Diegé|
Ñoticjâ ll
clarado itícúrsos en éV p|lúi| 
aptemio, con el ciento 
go] á ios fieudores por élAírF 
fiaje de carros faeneros .y'bateaiL 
B o d a . —Anoche tayp;lu^1l 
la señorita Aurora Giméaéáíilr"'̂  
joven don Salvador Gutiérrez'v( 
do padiibos doña Aurora'̂  
la novia, y dop José Gptiéi¡|e 
vio. ■
' 'Deséamos fi los reciep 
felicidades.
F e s i to jo s .—DecididamI 
sábado se inaugurarán los!] 
linlllOi
F r a o b a v -  -  El pasador ■ 
rificó eb el Polígono dél TI 
inajuguración de las nuéLVjkii’' 
fénsá;' ;
Las pruebas dieron; magpí 
dos. ' &
Daspttés tuvo efecto el almf 
con que fué obsequiado el 
Rqca. ,
N o m b ro in lo n to ;—El
la Junte de Bestejós del barrí 
dad B, L. M̂  nl Sr. Directóríde  ̂
y tiene el, gusto de participaî li 
Junta, en sesión genersd cel|gj»l̂  
dia de ayer, acordó noiisbrar 
dente honorario de lá misma, cpm 
cimiente á sus releváníes condícj[ra 
Lo que pte cmplazco en partic^* 
Don. Miguel Kuiz Muñoz aprp^ 
toso este o>casión para ofrecerléjel  ̂
nio de su ,más !cUitíngaida coná 
personal. . ' *« •
Málaga 12 de Mayo de 1906. 
Agradecemos Jn fiistiaoióa,
■ir Soeladm dl dlraxiiAtleM «M9| 
--Eq laá veláfias;>qasb el sábafip/y fil 
sp verlflcaion.en este culto céntrp¡i 
vaneu pusieron qn escena las'0brap|!; 
Asiyu» j  P w a  ea^a de los pa^^f^á 
fiésempefio óbtú vieron iqp 
dé la* concurrencia sps intérmét; 
tes' Morenó,'Agniliir,' M6íin 
' los< señores E’spafiá, 'AguUerá^ 
na, Heredia,'MadaeÁo'y DUA'.''
Él autor fie la .zarzuela 
Rospndo, Rofirígnez, ,f|iá 
siendo llamado i¡epetidqpvgi|9
fie l Cognaio 
fiejeréz, se vejude eajtodov'i  ̂
tableeinüentos de 
' ■ i|sl
'Bálnmníoal'dÑK.M^-r \ i í
. .,:d«
tnto de la Merced faeromr 
Manuel, Rocha Agüeri 
el pómulo fierecht). • ’
José Osorió Robles,' di 
na derecha. ' > i\
José Ramírez Olea, dq! 
te en la te;frcera falanj 
la mano izquierda, cop fiei 
la uña, cuya lesión se lá, 
do en sq oflbiode asejrráfii 
. Eq la del distrito dé. i 
Ymtoiiaao Ualderón Sî  ̂
xación en el bsazo, por ca^
Rafael Días Ruiz,' déjniál 
muslo Izquierdo, por m^iráj%
José' Romero Hará, fie'pw) 
brazo, casual. |
Eu la del < distrito déte Á|nd 
Manuel Alcalá, fie. upa áp|í 
te en la mano, pq| joaida.
fie Fomentó se ha dls^upflM 
la crisis obrera, loá idgî jíl̂  ̂
obras púbiicás de íá provióni^ 
proyéctos y presupuéstes 
car teteras que hóy se bácébj^ 
tiación, en 1a parte qué'éjitávili 
pluir y que «iu in{eppvépiegáq >^ 
pe por contratas 
pueda sacar A .pabaij '̂^^ ejeepe 
, Los Ingenipi^t^AnjJrpqep, 
fiapeonyenfi^^umar 
para
Linfa bá ,| í 
8úbdite>»^fiol don. Antopio BM
bleS'.^'í'^éC
l 1
Miércoles 16 cía Mayo do
^Segun^de la. corifemcia» que acem de c o n a ig ia r  e r f a  
jos miciooiganismíos que iirfectan el cuei- conducirle á Motril * “  “ Málaga, para 
pó humano, está dando el doctolr don Anto-  ̂ ‘
nio de Linares Enriques. i
Bate se servirá de un aparato foto-éléc-' 
tilico para la mejor comprensión del áudi-
causa dieí'golpe se partió el Wlo que' 
vsobre laipula, hiriéndola de grave-
ioiio.
Gomlaión d «  A baH toa.—Lá Gomi- 
ii6n de Abaetos ha décomisádo hoy 68 p̂ - 
oes y varios azumbres de leche. í
Aoeldmnima d é l  tm b a jo .-^ ¿ a  So­
ciedad Altos Hornos ha comunicado al Go- 
heniador civil los partes de accldcBítés del 
liabaió BUÍíidos poir'iós obreros Juan Rojas 
¡Sánehez, Manuel López García, Joaquín 
Dpiíce Juárez y Antonio Martín Agüilar.
Junta d é jfé a tv jo a  dnl buFrlo 
dal Molinillo.^Recaüdát^ón obtenida 
día-14 de Mayo 1906.
Idfié Carolma L in^, 0‘50 pesem*; áqñá
íía Palomo, ly dofin Eocarñáci<in^4
'íiU' d*’®» liaría Gas Domíñgnjéz, fl ;,dóiBa 
iieies Gómez, 1 ‘50;. ddfia Avélíná Gómez,
m a d e r a s
P a r a  c o m p r a r l a s  e n  la s . 
P ' ^ j * ^ e ® í ! ? P d i c í o n € s  v i s i t a r
l a e a s a d e y d 9 . é | ! H < ¿ d e
Manuel Lédesm a(5̂ » y
Inmediatamente haber qae 'cortar la 
mnnicación.
co-
D e P n le n e la  ,
 ̂ A nansa de haberse formado una tromba 
de agua eUiSotobanado, descargó sobre el 
pueblo' fóerte tormenta, hundiéndose lá te-1 
cbumbi*é de,algunos edificios.
La
. Mn B n rd o o á
Por consecuencia de un abordaje entre 
un vapor ruso y un velero italiano, éste 
último ée faé á pique, pereciendo dOs 'trii 
pnlantes.
R e  p r o v i n c i a s
15 Mayo 1906. 
Dn P a m p lo n a
Díaeaa qne ei orfeón pamplonés cantará
|d ofla  A n to n ia  P e r n á h d e z , 1 • d o ñ a  ‘Cárr: 
R o d ríg u e z , 1;  doííaí D o lo re s  " R u a n o , 
i; a o b á R a f a é l a 'G a l c f a , t t^ d O ñ a -T e r e s a  
18,  1; d o n  y ie e n te  M a rq u é s , I f  d ó n  
lo, 0 ‘50;  d o n  Jo s é  V e l a , 0 5̂0;  d o n  
irdó T a b e a d a , 1;  d o n  Jo s é  G o n z á le z ,
; don Pedro Santaná, 0 5̂ü; don Eva- 
Pérez, 1; don Antón ié Villalba, P‘5Ó; 
José, Cabrera, i ;  don Saívádor Zsfra, 
;pn Antonio Dspadá, il; dén; Pablo Ló- 
1; don Antonio Sánchez, 2; dóh Juan 
iz, 1̂  don Juan González, 2; don José 
I ,  2; don Víctoriho |é»náhdéz, i;; un 
||eürite, 1; don AntóhiO Jiméüéz, 2} 
*Hmo Gómez, 2; señpr mérquéá del 
lo, 25.- “Total, 58 pesetas.' 
aga 14 Mayo í 906.—El Secretario,
if^íólbé dé' éorpsio '8  i -^Dofiá Da-' 
iádel Gid nóS rue|ia llámejtnos la aten- 
,de la Adminístráccíón de coriebs ácer- 
 ̂hecho de qué lá interesada ha escrito 
cartas á un hermano qué tiene en Bcija 
"e le-ha envi&do- A
Idas, sin que ninguna haya llegado á 
Ipoáer. .. -r- ' f  >'? O  -
ita señora eétá dbmteiliada eh Málaga 
j  tío puede 'dáf he^heht# fié cómó ha ócurri- 
bel extravío de dichas cartas, 
lam anté.—Ha ilígresado prityiéionál- 
íte en él manicomio de eáta'̂  capital él 
li t̂o demente, Juan, Merchan Alvarez, 
linero de la Comandancia de Este-
Oognée G bnélálés B jrésé»
féez, deben probmio los lúte^entes y 
dél)üéni‘g u á t o ^ / . '-m ' .
ivenes ^ e  fumáiSf în pennísó. 'íojp coq 
épjuagáos Cou lA q ^  
ita e| olor del ta¡bacoV̂  , v 
.(Dias.—Es el fabricante de las Cá- 
^  Campaña que son tautúlir|^aratá^ 
-ta, Granada, 86, írepte al Ái|uíia.' 
|riimélé.--Margarita>^Aicaídé Ferrei- 
é 15 años dé «dad y domiéili||[a en la
de S a n t a m a ií a ,n ú m , 2 ,d e h ^ c ió ^ ^ a ^  
en la m é p’ecoióh' dé v ^ i l a n e i a  q u e  u n a  
b  conocida p o r A g u s t i n a , d a b iía n te  eñ 
í u í Y e r d e , h a b ía la  in é u U á d p .j;^ *^ -'’  ’ ^
pcialista Reyplttpíonarió ha repar  ̂
Jbiá'hoja .cóntéslándo á los ataques 
énidos en nn manifiéetq 4e la Agrupa 
Koritdistá, cuyo: ongeó partió de la 
del L? de Mayo, qne^dquellos céle- 
con una manifestación. 
prmpros(coúvocan'á-10l  trabajadorea 
h mitin de protesta. ’ 
|naj«rba.-En loa bptelfes de la capí- 
e hospedaron ayer lOs . siguientes via-
I N ^ á m e r o
15 Mayo 1906
Mesojrdéiiésv
Durante la flema|dei trabajo célebradá én 
Lódz, Sebastapol y otras poblaciOhéé, ocú-t 
rrierOn gravees desórdenes en Ibs que tuyo 
que intéryenir la ^ropá, resultando dé los 
encuentros varios muelos y heridos.
:
Segúíiias nOtiéiiri) qué se redibénVén to­
da Rusia se ha celebrado la- Fiesta del Tra- 
bájp.,̂ ' ,
La huelgh pásó desapercibade.
No se haú permitido lás mahifestaclonea 
obrérás.
'J t  As de Mam Meterá burgo
Bu los centros oficiales se dice que el zar 
ha ordenado lá preparación de un decreto 
de amnisUa.
■ - .Dem óm dfee 
Q>ulnc«, mil obraos vagabundos «e han 
preBentado ante Hayde-Párk,i 
' 'Ile (pérfs.''
se recibió aviso del| dueño de úh hotél si­
tuado en el Bosque de Chavilie.
JúeíónJaá fántoridádes á compro­
bar lo dénnneiado^p ,
Ei aviso décía qm sobro un mónita dé 
esébmbrós filé encmtrada una bombar^
Una vez comprobado el hallazgo, lalauto- 
dad judicial prOh|)ió la circulación "^or 
aquellas cércahias
La explOaión fulíormid^
, .  ^  bomba hu-
bilrá ésfc)[Íádo''̂ ei:|]|itio cohculrído habría 
ocasionado grandes destrozos,
■ éréese quéoéií él Bóéqáé hay-a)!©ih08 éx-
una> exploración peri-
una csjai dOí mqcho
elirqulsta Vallina «s 
iuy álármádb por Ismor
on Modesto Rscobar, don Antonio J. 
I «tre, don JOaqnín Moptéro, don Floreii- 
QBCobar y don Antonio Moreno. 
j'ÜiPbUSién, ■ y  .'mtiiiú* •~,Como re 
idp’ del'expediento ijasitnido al prefé- 
de figilanciá Enriq^ Gutiérrez y al 
itor Sr. Aiváiez BiénC t̂ el Gobj^ná- 
til ha decretaaó|la éuf pensión dé eih- 
Ihcldp ppy 30 días dei primero p la 
lBión: de 25 pépetao dé multa al se:: 
ifpor no haber dMé cuénta déi Ĵ eohb 
triado,á BU debido tléj^pp. r j 
^pediento se ha r<núÍ3,tlo á la supe-
álüB emetos proéédefitésv A t
to.—Los agentef d^^v^lancia Hiw 
oreno, détavieron hí̂ y á nn hetun'Or 
é-mudo que en unión, de dos ami? 
éempreudieron la fugá", hurtó 7'Jpé- 
m csldeiUlaalvecihÓ^dé VélézrMáia- 
tonio Muñoz Padil$;, ■ t * -
«ml w .—|li gobernador ha dirigido 
íh provincia 
rio contestación ál aiguiente inte
-rio:  ̂ ‘ ...
Roticiaa sobre la. fundación de cada
a» nombres qne tuvjierá en otras épo-
poblados y castillos qué eaistiéran en 
pino. .... , ,
'-j'̂ Bistoria conocida, del mismo, no 
p o  suceso aigano importanté anti- 
>moderno,;, .
1% Restos de población que se enctien- 
‘ écvipciones balladam -’mónedas, es- 
Be]puiiuras, etc., detaimhdó él lu-
; que se bailaren J  f i  á w
tl6BProductos de su término, tanto ve- como minerales, indjastrias y fábri-
^adiciones que se recuerden. 
Patrón del pueblo, romerías, cos- 
iB, ferias y mercados.
¿Hijos ilustres én' armas, religión, 
¿ ciencias y poíitiéa'' '  ' ' 
tíRatos sobre sus iglesias, ermitas, 
‘CB, cases consiatoriaies, ceménte- 
«pitales, nacimieulos dé!̂ aguas; asi
pósitos y parceles, 
pro‘ de ,habitB^ntéa, naclmien- 
lohioa. y qefiuiciones aproxtma- 
anuales y cuantos datos estadis 
|iféaiLopottunós. " ^
 ̂ Bibliomcas, libros antignos, mone- 
‘ cuadros y esculturas qué sé coiiser-
Cualquiera otra noticia que estime 
ytoiente para que el Cronista de la Co- 
Monnmentos históricos y tórtisti- 
P^dan formar el catálogo hiaiórico 
rio por dicha cómisioh. í
l a  p r o Y Ü i c i s
lantoay apéndlemÉ.-^En las
tde Juzcar y Genálguácil ae hallan 
para oir ^reciamacionea, loa rea- 
8̂ repartos de consumos, 
tjgual objeto se encuentran en la de 
va loa apéndices ál amlllaramietó. 
fÍ|t»ton.—-En Humilladero fué preso 
"íguaidia civil el soldado desertor del 
umto Infanteria de Borbon, José Mo- 
9ue se' encontraba reclamado, 
,?udosele conducido á esta capital á 
iciOn del Coronel de su Regimiento.
José («) Cé»- 
‘¿eciainado por el Juez instructor de 
por diaparo de armé de fuego hecho
cial.
La hopbu par. 
peso. > ’í i;
Dícese que el 
que espondló el p 
El púbiiéo éstá 
á una éámpafia anarquísfál
...Insislesa en.qúé.  ̂po'pe Gappnŷ . ha «ido
asesinado añadlénd,ose qué sd cadáver ha 
Ror’̂  abogado que, Ip de. 
fendió y qüe sqbre el pechó se le ha encon­
trado una carta en la que se le acusaba de
d n V m r S " ? / !*  hallabsnlenla iglesia de San Jerónimo, de Madrid;
’ «aivándose A nadomuchos del durante el acto de la boda, por encargo es- 
leaos. I peeial del rey.
Algunas casas amenazan désplomárce. I La noticia ha causado gran entusiasmOi 
En loa pueblos ceicanoa se organizan so-| B «  A lg é « in i«
A ^vdo del yate Victoria and Alfisál hacorrOsi
^ rio la confusión se ignora si han I Hegadh á este puerto la reina Alejandra de
ocurrido desgracias personales
Reina giran entusiasmo para la fiesta au- 
tomovilista. ,
Solo de Madrid se han inscrito 150 áuto 
móviles; ^
La Comisión organizadora ha acordado
formar una columna de honor compuesta deiRepúbiiea Argentina.
Inglaterra
?!>• S a n  S n b a a iiA n
Ha fondeado «n este puerto un vapor 
francés ¡que conduce á 'América osnténares 
de emigrantes turcos.
, G é  B a íc e lo n é  
Don Nicolás Esté vánez ha marchado A la
20 vehículos. ! : )
La caravana saldrá del Hipódromo diri­
giéndose al Pardo para saladar Ala prin-j 
cesa Victoria.
M adrid
—Eu HostafrSnchs fueron sorprendidos, 
junto á la ¿linea íérrea, tres individuos que 
eortaban- los alambres.del telégrafo 'directo 
del Estado.
Al acudir la' policía se pusieron en fuga. 
—.No 'ha satisfecho á nadie laé conceaio  ̂
USÉ que hace el' Gobierno á Gatalufia en la 
;memoria firmada por Morete 
L a  Feé dice en-su artícnlo. dé fondo qne 
pe trata dé una hurla á la ¿tierra catalasna 
.A d lrép lén
Asegúrase que D* Carlos ha escrito 
'99a significada personaiida,d de Barcelona 
adhiriéndose al acto ;de solidaridad icatâ j
15 Mayo 1906.
%ABC>
El periódico ilustrado se ocupa de la si­
tuación politeia, opinando que habrá de 
(quedar résueita después de la boda del rey.
Uní® opliilAn
Dice un 'periódico de Ja localidad que
Francia tiene educación pMitivísta y a f ir -____
jnia que loa aeciarioa encuentran allí fácill ̂ «0. 
acogida. ’ | ■ ]>|p o®ppn®
Í 6,gtoo de j t i * | S c w «  to ú
mensage dél cardenal Sancha y hace' notarf sercanoa Aíói Kmitll
I  D . P . 1IP®
Dice M Im párdál que si ios cambiós coá-:|.é,«vjim«^Í*h*?oif IsélPjps
tiúuan bagando,el gobierno podrá prescindir | Igstuosos t *   ̂ ,procurando que rcaúiteu
DeL|»Ttt®l®
Ha ocurrido en esta f!¡apital una gran 
inundación. ' ",: (:<
El agua llega «9 álgRnosjaitioaí^éOmfe
tros de altara. ; ' " I . ¿ - ' i ; . ' . '
Los. estudiantes y las tropas prestan 
grandes aúxiliós.  ̂ í . i
i M i ^ o v i n r i a é
15 Mayo 1906.
Eijbvén Leopoldo en^ntróso en
calle con su exnqvia Isabel .Ruiz, que iba 
acompañada dé EduariaoTAmodias.
¡̂ 'Léopoldo lüzo. 4 iBahél proposiciones pa 
rá réanudar sasrireladoaes amdrosas, y co­
do ella se negara, e í  desdeñado, ámánte 
disparó varios íhros contraía pareja.,’ i!
tino de íosvp oyectiiés ati âvesó á Éduay? 
do lá garganta y otiO: produjo á Riabeldeye 
rozadura én lá frente. - 
El agresor ae dió á l i  fuga, siendo más 
tarde detehidó por la pidiciár' ’
4 u|i0día8bé ̂ jia  giráylsimb.
’ . üáaí está ta®
a .d * iü i» '----------- “
-e organizan féátejqii^ara el, dia 4 $̂  la 
boda de don Alfonso.
Láldéa éVdé íós periodistas.
curso.
„  ■ ?^4Vi,líCi'iSegéiriia,; $
En el pnébló dé Gastróserna. de Ahajo se
H. y ha émpepado, la féría en TalayOra de 
lal^ina. *
Sé úófa le présencia de muchos foráélíéjlOt,' ■ V V .V-.
El dia 17 celebrárásé'uúa corrida de to­
ros en la que matarán AÍtémando lÔ  diés- 
tros f^Mohtési ^
Créeae que asistirá al espectáculo él gó- 
hernadoy civil dé' la pirpvincia.
El tiempo cohtinúá inyéiltlló.
D e P®l)oiéá 
Se ha celébrádq el ehtiérro dél séfiór Pa- 
lou Golf, l|téááto háieár; iv
; ;El ácto‘ éstuvO cóneurridimo, figuráhdo 
entre los asistentes elExcéléntiéímo Ayun-
' 'Dé Logvplló'' ^
Ha comenzado la vista dé la causa ins 
trulda por la catástrofe de Torremontal^, 
Se crea qué fiscal, &  vista dé la frita 
de pruebas, rétirará la acusación.'
D<?
Anoche 86 produjo g r|u  alarma eir el ve­
cindario á causa de habeise éuápendido íno- 
mentáneaménte la eirculacióQ de ' trahvfsé 
en la línea dé Cádiz á S ^  Fernándo, 
Numeroso público a » ó ‘á fábrica bon
objeto de averiguar >0 barrido. ' ‘ 
Tabriiién el gobernadbFpidió coú urgen­
cia informes.  ̂ \
La contestación dada á la primera auto­
ridad quita mporíahéiáál hecho.
Parece que ae limita á desperfectos en 
una caldera, sin que hhhíera desgracias 
que lamentar. ® 1
Dé B ® rééliin 8  
v eí** Rlsyá un cada-
Se supone qué sea él capitán del bu­
que M aria Josefina, ht f uf r a gó  haée dias.
—Ha quedado sblucionada la huelga' de 
mineras de Flgbls.  ̂ ^
Se ha dispqesto la retirada de la guardiaHi '■* -> í . ' v •civil.
—En el Daseo de laé Delicias tropezó un 
carro con un^^ste telefónico.
del articulo segundo de la ley sobre el pago 
en oro ele los derechos de Aduana 
A tIsteÁ el®
El rey asiaj^rá á la corrida de toros que 
orgeniza la' Asociación de la Prensa.
. B a i lé ' -r;/
^  hrile pé gala se celebrará el día dos 
de^nib. " 4, " '
* -.'í;., L® «Gécet®* ,
El diario oficial publica las disposiciones 
siguientes:
R^solyicúdo una competencia entablada 
entré él |;obemador de Barcelona y el juez 
de instifucción de Berga.
' Promoviendo á arcediano de la metropo­
litana Granada á don Andrés Herrador.
Noé^ando t reipréste de la cátedra! de 
Cádiz ffdon Juan j êjtnández.
Qrd^ando qus el día 18 de Junio den 
princMp los exámenes'para Aduanas.
Idem que se anuncie nn concurso para el 
rrenaémtonto de local en Madrid, destina­
do á Eécuela de comércio.
^neii|qae se î eyiiLqae por el sistema de 
adminutración la compra de material para 
fondeô  eonservacióu y balizamiento en la 
provinéia da Hueiva.
Jdemid. id. í 1 transporte y montaje de 
una íintorna para elfaroAe Botofoch. #
Idem id. id. íitr motor de petróleo con 
destino al faro eléclrlco del cabo Villano.





ial qae -ha entendido en latcau- 
ijy» abiolvló á loa proeésa||oa 
D® Bllé*iO
Bf álbum jque se regalará al rey está jm  
¡ firmado pqr ciento cinco alcaldes. "
•Et trihb 
18a ;de Naje
D e  M á d r i d
i l R V I C I t S i *  NOCHE)
D e l  E x t r a n i e r o
J  15 Mayó 1906.
B 1 V esu b io
Según las noticias recibidas de Italia, se 
recrudece la erupción del Vesubio. 
F o n ó ié é ito  é ism leb  
Eu Belleme (Venecia) se ha sentido 
fúerte terremoto.
un
Por efecto de la sacudida hundiéronse, para termin
¿  16 Mayó 1906.
U os O Q ^islonados m a la g u eñ o s
Los comisionados de la Diputación ma- 
laguefia, jqntameqte con los (dij)a,te4o8 á 
Cortes sefiéfés Bergamíq García  ̂Suám  de 
Figuetoa y 'López" Oyarzábalrriáitaron eitá 
mañana al|miai8Uo de la Gobernación,á fin 
de recomeádarle el pronto despacho dei ex­
pediente pava la enagenación de las lámi- 
nas,con cayo producto ha de construirse la 
nueva Gasa de Miaerieor^ia.
‘Romanenes ofreció complacerlos en cuan­
to dietamíúe el Gonséjo de Estadb, en cuyo 
centro consúltivo se encuentra el expedien­
te de. reféziaciavv':'
La comisión sé propone visitar" á algn- 
nof copsMeros dO' Estado, para recomen- 
4arles qu^i^acúoú séguidámente el men­
cionado diétamen.
Por la érde, los señores Ramos Rodrí- 
guez y Leba y Serralvo, acompañados de 
los señóreál Bergamío Gareia y Herrera 
Molí, eelébnron una afectuosa entrevista 
con el jefe « 1  partido, señor Maura, quien 
ae ocupó coijillos de algunoa asuntos lo­
cales. ' ■ lit.
D e to ro s
Enía corij^  celebrada hoy, y durante la 
lidia del|te^r toro, sufrió una cogida el 
diestro Ricaráo Torres Bombita, resaltan-
duque de Blvoná con ía dimisión del gober­
nador de Seyilla, Sr. López Ballesteros 
quien desde hoy; dirigirá El Ithpareial.
'El cbúdé'de Rbmanones ha dicho que és­
ta dreunstaneiaiétrásará lá combinación 
de gobernadpresy pero al prbpío tiempo da- 
iá Ácitidadeá pára nltimar la misma.
^ E l  «trust» p erio d fstie o
Et diario España Nueva asegura que á^ér 
se firmó la escritura da cbustitución del 
trust periodístico.
A lá empresa de Heraldo dé MádHd le 
fueron entregadas 1.600.000 peitotas.
. , ’ ■. R ém eri®  ^
La romería á la pradéra de San Isidro ha 
resaltado muy animada, á pelar de la llu­
via.
/. lioS: sISOllOlSFOS
El Sindicato de alcoholeros ha celebrado 
alia ré'unión secreta.
Acordaron cumplir los acuerdos adopta­
dos con anterioridad,
Loa represeniantés ‘de provincias que 
vinieron á la Asamblea.de alcoholeros, rê  
gresán á los pantos dé. procedencia. 
G bnfevénela
El general Aznar, él conde de Romamo- 
nes y el aéfior Meatre, conferenciaron acer­
ca de la sitaacióú de los obreros-del arse  ̂
naide' Cartagena.
’ ''Tapis-dé floré®. .
Los járdineros de Lá Orotara véndráh 'lá’ 
•construir un tapiz de flores que se -pto^n-* 
itará en la corrida'regia.
-'Montsro R fbS
Ha llegado el señor Montero Ríos, sién- 
rio recibido por Gareia Prieto, Vincenti v 
otros. '
D eépsdM a
El duque de Bivona se despidió de dbn 
Alfonso antes de partir para la capital del 
‘Principado.
D é fs s t e jo s
Vincenti y  Romanonea celebrarbú ana 
entrevista'rpara tratar de las faitejos^reales. 
'OoPtesí®
Benlliure cumplimentó al rey, pidiéndo­
le fecha para empezar el modelo de los^bus- 
tOB qne regalan los españoles de la Argen­
tina. V
o tra  eonfepsnel®
Terminado el despacho cpa dQU Alfoúaú, 
celebraron uña conferencia los Sres.,ALúóa 
Salvador, Romanones y Morét..
' B ñ  la'péád:®^'.;''
Los infisntéé han páseador en coche por 
la pradéra' de San laidro, siendo mny aga­
sajados por los asisteñteé á lá  romería.
«. W06. vsytwtiRwwe
Conduccidn y sepélío
£r® eoérida .reg la
E| marqués del Saltillo s>3 ha negado á 
dar toros para la corrida regia.
En e^ blo  han ofrecido cuantos se nece- 
éiteneliRuque de Veragua, el Sr. Miara y 
otros.
D e v lB jé
I duque de Bivona salió para la capital 
de la provincia de su mando... .
O p u se jo a .............
Mañana celebraráse Consejo en palacio, 
y el jueves se reunirán los ministros "én -la 
Presidencia. ■
E l  t e r e e r  enAoveñédo
Ayer á las séié de la tardé se veiificó'el 
triste acto de conducir AláúlQma morada 
alcadáyerdelque faé en vida nuestro esti­
mado y rtopetahle amigo don Antonio Ló­
pez Vico.
Las machas simpatías de'qúé gozabáél 
finado se mostraroáen el acto 4 e su con­
ducción. ' ' 4
El coche fúflébre;-que trajo el cadáver 
desde la hacienda de< San Antonio, Regó A 
Málaga poeoadeépuésj de la horalodicada, 
escoltado por todos los trabajadores' de la 
finca. - ^
En el cortejo fúnebre figurabán don Ber­
nardo González González, don' Jdaqnin Ro­
dríguez., don Antonio Rámírez, don Anto- 
tonioMilahéS Castro, dbn José Medina, dón 
julio “Palaeids Argente del GastAllo,vdon 
Francisco Fernández, don Julio Roiz,4om 
Francisco ̂  Pendón l^eda, don Jotéí Fer­
nández Alcoholado, don Antonio Fernán­
dez López,>: ñon Franéism) Muñoz, don Juan 
BáéoáBaena; don Juan Gareia, don Agus- 
tfo Lara, don Antonio Milanés.
Don Bernardo y don Joaquín Rodríguez, 
don León Velab, den Franelsco Martín, 
don José Fernández Rúlz, don Antonio 
F.'Lépez, don'SalvadorDíáá; don Fráncii- 
co Maiquéz Merino, Aon Joaquín Palacios, 
don Francisco Marifn  ̂dota Eloy- Drdoflez, 
don José Yébénes Hidalgo, don Cristóbal 7  
don José Márquéz í Mmrinô ’dpn Antotato 
Fuentes,! don̂  Eduardo; 7ébenes,AOta Gui­
llermo Rueda González, don Diego Lópfs 
Portillo, don; Baltasar Portillo, don Anto- 
. nio Serrano, don Francisco Cabrera, don 
Miguel Martín, 4^ 
f Correa,' don, Rai^éb íÉLpiz'll̂ ^̂  
gelto Zuzo Etoudéto élhijo RonRogelióKZa- 
zo Moreno, dón Jua|i Éolialó-hijo, don Jo­
sé y don Qiegp Conejo Péfiá,'don José Ruiz,
! don José Moreno, don Antonio López Blan- 
 ̂áo, don Francisco Fernández, don Franeis- 
f 'éb Cabrera, dbn Antonio Gómez Díaz, don 
‘ ;Ráf«el llnoina' Rptoérb, Rô  ̂ Pedro |y don 
( Rriilto Mgqtaipai^ Salvador Muñoz,
don JoEé López iRóstiiró, don justa"
\ ®>n lEbri^be uabini, fd<m WáncfsCb Cbií 
Chavea, don Manuel Rivera, dón Franc
Considérase é^garo qué Wé^f^ óéta]p8Íl  ̂ 1'Lince, don 'Frahcisco Fernández Life
la vacstatede Blanco, en razón á que lo 
apoya resuéltámente el conde de Roma­
nones.
B a n tls o
En la capüla regia ae ha yerifleado el|bauti- 
zo de un.niéto 4él dnqae de AÍmodórair' dél 
Rio. ' i' ; , '
El neóRto fué apadrinado por los reyes.
AsistierotaA’la céremonia^l^imarto' mili­
tar de dbn Alfonso, Almo'dóyár y la alta 
grandeza,
Terminaré elacto fué conducido el niño
don.Rafael Ortiz,.dpn Rogelio.Morin,
Eurique Mora, don Manuel Gómez Ges 
dóh Enrique Gómez, dóh 'Pedro Riaízb.
Don Juan Escalera, don Antonio Valléjl^ 
don Manuel González é hijo, dbn Enrii|w 
Fernández, don Francisco Alyarez, 
Lorénzo Martín, don Antonio Ruiz O r t^ , 
don Luis López, don Juan Vallejo é hm, 
Aon Manuel A'rana,,don Andrés. Fernind^, 
don Jósé González Bailo, don José Daeiía 
Qaípía,- dÓH' Francisco y don̂  Antonio 
pez ¿López; dbh Antonio Sánchez Gam¡^^





F lp ln a '
Irmádas las signieátos dispo-
|el presupuesto de las obras 
[ el cuartel de la Guardia civil
veintidós sasas.
' ;D e I J s t> o a  -
Sé asegura que Iba prófugos gallegos han 
pedido la concesión de indulto con motivo 
dé la hbda de D. Alfonso.
I . D e Libaidrea 
l(és|iá to'riiaado, pero óuviario á Espa- 
fia,4cjé8áio,el pástéi déi»hoda,cúyo peso es 
tiescíentos kilos.
Don Alfonso quiére inangurav en España 
ésta coatumbre tradicional inglesa.
£1 dia del enlace certatoae. el pastel con^rogionea d 
ild^hillb de oro,.rspárti6jido los trozos | Cqm liln®'
' léréla(4p|




cienes á do 
Idem ins, 
nes á don A 
Con
nacionalidad española á va- 
xtranjeros.
jefe de seccióh dé Cóbiriba- 
atnón Baeza.
tor general de Gontribucio- 
stasio López, 
so metalflvglso 
La sesión celebrada por el Goni^eso me­
talúrgico estUTo animadísima.
Se hallan representadas Asturias 7  otras 
’ aña.
. r |PqptlirlCl®fle®
Con motivo de la boda de don Aífohsó se 
deelarar^p quat^ días festivos. ...... . . .  ..
.'Dé eam b lo s '
Dieen tos mihiatros que la bija en loa 
cambios ztipone un aumento grandísirno en 
la riqúezV dá pala.
Opinan.qqe de.este modo no serán eon- 
ceptuadol!!; de proteccionistas los nuevos 
aranceles,
Sn 'sp sB sld k
Hasta pasada, la boda pe han suspendi­
do las audienci^.
Jk n i®  pvoteetéva
La reina ha constituido, hsjo su presi­
dencia una junta protectora de loe tuber­
culosos.
F elle lia e lflá i
El rey ha ^licitado al n^nistro de, Ha­
cienda por la hsja Re los,caribÍos y la subi­
da de loŝ  valorea españoles.
V is ita  d s  Ip a p a s e ló n ' ^
El rey toó en automóvil al Pardo, con 
objeto de ifispeccionar las obras que se 
realizan î n el palafito 4® riieho real aítio.
D iflO uitadas 4
Juan García LédCsma, dtín Matías 
don Béfróairdb Saz«^a!s,.í Manfiél 1%^ 
Sanguinetti, don Enrique del l^no y btafiñi 
muchas personas que np.recordamos. 
For,aaron la cabecera de duelo don Fran-
, ciscó Pendón Lópéz, Aóñ S^v&'dfbx^rnán- 
dez López é hjjo y d̂ vn Joaquín deTpro.
; v,HeÍte||topÉiá la &fligida toiullladel |eñor 
;Lópéz Vico to  sincera nánifestaéióú de
entibe Tos invitadoi,
'i " ■ >
El duque de AUnódpvar informó al rey de 
laq dificaltades.«que a« originan ¿para hua- 
dé.gqil>®i'n«dPF®s!oar alojamiento á los jpríncipea extran- 
el precipitado regreqo del jeros.
Cambios deÜlAHIgá
Día 14 né.iLL-zo J 
París á la  vista * , . de 8.65 i  8.76 
Londres á la vistáj . í  |Re Í l3 5 A  27.40 
Hamhuygo á la viitá. áe Í.SlO á 1.812 
Día 15
'Paría á la riato / . . dé 7 'lÓ á 7.20 
Londres á lá vista . , dé l6  94 Ó 26.96 
Hambmrgo á la vista. . de 1,300 á 1^305 
V Í» Je ro s .--E jt t  toa ¿  la capi­
tal se hóspecíarón ayer los sigúientoa viaje­
mos:",
MáPorter B. Járgent, Mr. H. H. Whe- 
Iles, Mr. Ai G. Cockrane, Mr. G. H. Breck, 
Mtí- H. McMillan, D. Franelséb Infanteé,
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la^uperiora y hacer prodigar á |4̂ ntctoieta los cuidados de
se cjon |a(.dosaig|;a4iable 
^ois a l encontrar e i  '
la CQ
m p m  qhé h x fto iilh M ría  
abadía á aqueUa<;Ctty% fj|a pri 
micŜ  al rcftojpoharlo Je jo r , |9 
recer;
—Siempre habrá ocasión para 
tá aquí; yeamos hasta qué̂ puúi 
m-quési " ¥  por otra parte» si lâ ,̂  
deliriOi.i Llévala4  tñí|stanoíá,,Na||̂  ̂
llega. SOSpecliárse que se encuen 
.que has cometido muchas faltas, y 
que piense en castigaorte. iduidado y
Y apagó la imtorna dejando á N 
la .escalera secreta  ̂Ün cuarto de hi 
. trába' én la cama Y ©1 rey llamaba á 
terio  ̂ escoltadó p[Qr ciem cahaUerosji^lj^r Louvois; quien 
prĵ ÜDÍ),.ó si ía marquesa había ya lleudo.
M rey" suhió la escalera; en su rost|o. se leia una celosa 
inquietui ,̂ up yÍQlent¡o despecho, quljirevelaba las funes­
tas impresiones qualograra el miiptro infundir en su 
.ánimo durante el camino.
Luis XIV entró con estrépito en 
.marquesa; todas las p.geftas per 
‘desde la estancia de la señora de
robar que Antoniefa es- 
Ŝ  comprometerá el 
^ese algo en su 
por cmpft tuya 
no olvides 
j[ue ya es tiempo di© 
fscrecióD.
que subiera por 
después- se encon- 
puertá del monaa*
4 Ii0;uyoi| naseá sala in|
ée con la idea deLgrande escándalo ~
hábitácÍ9D©s d© to 
ecierbn abiertas, y 
tenon podíase ver 
édjiata y deleitándo- 
meditaba.
El rey se sentó con visible mal hutoor á  ía cabecera de
saber, 'señora lo quehaj iido de vos esta no-
ibhtestó la míarquef' 
la .aljhDtoida en
—Señor, no me encuentro buena, 
sa, lévánti^ndo la; cabeza cpn
qhe df%ilfái?5- '
— í Aciso. vuestro paSeD sentado m al?-cont^^
el rey con el mismo tosí? ir©riicp y ©“|jado.
^A m ás no poder, señor. . *
Y acentuó sus palatoras qon un acj|^®todo suspiro, 
se aeitó con impaciencia. «5 4
de
—Os advierto que no me habéis ¿spensadoeí 
t contestar á mi pffmera prégnnta; |qué ha sido de vos
este noche maientras y o  o s  estaba esperan o?
' La marquesa veiá eu u» espejo eltojunfaute continente 
de Lóuvois. -  . .
—Señor,—coníéslÓ cotí YPz apagada,—os ruego que no
itíf^réguDtéis más sobre.ieste piiífito- ........
' —¿Porqué? ' ■
,ih-Señpr,,tepgomis,razo^ "
—Quizás ten^ yo totebién tos mías,TTríiittoi t̂ePid :M 
rey con violencia, exciteao pornua tes nmy :¿étos9pi;tés del 
mitíistob que resw ó en to pieza inmedi!^*¿a 
—Si lo exigíSjAdijp to t̂eajrqüesai cq#;voz- s<|íN) apenas: ' 
llegaba á oirse,—fuerza será satisfaceros. < j »  ^
Y levantando su blanco bra zo háoia el ;Cordón de la¡ cam­
panilla, llamó, y se presentó Man.ceau.4El mayordOmíQ vol- 
Yte dé;3 dlen. donde había pasado la nochei creyCndó ser­
vir allí á su ama. i
—¿Qué manda la señora toárquesa?
-^©ecid á mi escudero, á mi.cochero, A mi Jacayé, y á 
los dos palafreneros que se visten al momentó y que su< 
han,—dijo lamsrquesa. . h; í • » n. tf» 1* v >.•,
El rey la miraba sorprendido. í ? '
/ Louvois cesó dé pasehrse y escuchaba 'cotí vivaateheión.
—¿Estáis en vos, señora?—preguntó: el rej|—¿por qué 
Ifamáis á toda esa gente?
—Ya‘ véis, señor, que no puedo hablar; inis criádoé 
¡ferhán á lî . Mí lo qiie hecho esta noche.  ̂ ‘
Louvois continuó su paseo bastante inquieto por aqué­
lla sangre fría. t i  I •; . .
El escudero'fué el primero en preséntarse.. m ^
—Referid lo que os ha sucedido esta noche, caballero,— 
dijo la marquesa; r- n̂omlvidéie cosa alguna.' <
EL escudero obedeció: pintó la sorm̂ esá de San Glslhan, 
á los Holandeses RpAreciendacomo fantasmas, el conven­
to invadido, á lo  ̂servidores aprisionados; y la hora inter- 
jmtoahle de cautiverio en la |¿3terna;
, El rey palideció: LPutoisyntió paer d©^u í̂reute aJbtm- 
dantos gotas de sudor, su turbación eratel qhe aé atre­
vió á escuchar desde elídintcl de la puerta. La mairqucsa 
hizo queManceau la trajtoauna Cucharad^a elkir.' ^
. Terminada la rélación delapcudero, dijip^^a vez liiás 
tranquila: >í: % , ' «•,* \  i ' »
—¿Queréis pií la narración del cochero, deFtoeaybj de 
los palafreneros y del portero? áHódos ha ¡totoidd̂  lo 
mismo. - ■'
—iQué he oidol—balbuceó el: m i n '  sS ierriblq |cóleri  ̂
¡señora, eso es un cuento fantáétícoL. T , 
—Cuento que ha de caui^^mi mueHe,;; ¡Ctíétítél'muy 











P W W i í ^ l i P W l E , ^ w r  TíT̂ h  ’
'í'iífé
0 O S  S D i m o m n  p i a i b j »
J a f e ' i á :  ® t e " ’ s®aí|:
«klama y ftM lia, D. Áíitonlp Moppc^ P6
^ *■
pez, D. Manuel Maftíne|,8.éwií»lpp-ftt- 
-  - -  ̂ » Gpbyií,. p . IS^uaidd
do
B i«¿ m  y íwBilie y D .
l í #  iMiy flP® jil«wia«*p».'.-rCa|epft 
de tudO 'landwEienjto el rumof ,que l»a circp- 
JlAdP «el09 4íé» lefpíentp d qn,e la compu- 
fiia monopolizado» de laa ceiilliyf pyoyip-
émî  au|)iz #}>pi«Qjio de lapeajaa.dfs fóê P̂ oB 
>de c^ep
U a p ro p sffan d ilB t**—En el local de 
'la íÉifCttdla dé CSomeicio, Bentae í̂S ,̂ íe ie  
rumlii eata noehe  ̂ArJas oeho, la  Junta* di 
«PetiTa de la Soeiedad Fiopaga^diata del 
Clima. •■
B z p « d l« n t « .  —Del expediente ine-
tvdido\l jefe dé la aeoeidn de< Higiene, se- 
fior @Mcid Teigera, ;i viátud de deiiunciae
qip rere? i
^ ^ ép fl1 ¡e ‘B¥ ni vepiftdiiylo 
Como el '  - *
un
(Jpegir̂ ,ciédO 99
peljigyp >Cí>íVft̂ Í0» ®P ÍW #̂ 1|> » » «  ■’i
« | V <
de^^eoJui» en ê , ^fníjcopíio #1 WVJ^
euavente; ealierop ayer pe»a POdd  ̂díVa 
niml Baetamante Lópeg ^ ped^«
IEq expreso de las cinco dé la tajrde mp|E? 
cha-ron á Mad|jd Mundeta
"  tigqiyri de dP*.F»*9(pi«W íJuífía
lend» y dPn Joné Dpmlpgoéa
de ValeocÍP,aíie gpai 
una ,de.
rrespoñdiente a bajo, que
citada por individuos de la 
nos que lo deséen y retínaq 1 
y eiunuwiMiíMStaf pemooales eki: 
vigentes diBppfi«wea. > n  
Das seUcitndes se diiigii^ 
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dinaiáis, que «e fea de celefera» eft uí#ij»eai
CetauniwtíPn del Juzgado ^  *  ̂**«*««* '
nr» cárta orden del T̂rilMHinl <*«*<> ihediante uetm
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PUM M A Y  E S P A Ñ A
preAentadan contMi el mismo al goberna­
dor eivfl, Mo ieiultdn oargot «tgunosi pues 
' parece que tostateucionndas denuncias eran 
‘tnapiradaa pmr uu empleado dpi gobierup, 
a^did que despnbi|drelBr. Sánchez De- 
.nnne.’ w* - i .■ ■ -
 ̂ oeoimlplóm^ nalztp^-r-Hoy al medio 
•día be reunirá la Comitidq I mixta de reclu­
tamiento, para continuar reBolviendo iuei- 
denciaa de quintas.
A m enasaPiT—Francisco.'Reyes Agui- 
Itór ba- presentado >'una denuncia en ;la lns~ 
pSccióii de vi^laocia i contra un individuo
llamado SduardIP Rodríguez  ̂ por hafeeile
amenasadp oomm» revólypr* 
f  J a to l lÉ c tA a ;—Hu sido jubilada con el 
feabér anual que por claaiflcacidn le corres- 
]tondei la. maestra de- Aiiiáítei doña Joseia 
de Montés y Jiménez. ‘
- G o b d ln aiid o ai^ E n .jla  calle de
Ha marchado á Toledo nuestro p«Ft«u- 
lar amigo el teniente coioufd de Infantería 
D. Victoriano Sánchez-Delgado.
— Se ha dado de alta para «d seivUiO.lior 
encontrarse muy mejoiadu 4* enferme­
dad, el prinv  ̂teniente de Borbén D.tEdudr- 
dpi^eira.
Celebramos mucho 1̂  mojoiia.
—Está dsAeitivamvdo lWOTdsdo que 
Pükia la*bo4a del rey vaya á la corta la adm- 
pafil# dé moros de Ceuta.
—Se halla vacante una plaza de maestro 
armero en el rej^miento Infantería de Can-
taferiajdcpmrnicién en Psmídona,que siAá 
Qubiarta con individuos de la elase tóvU 
que deseen tomar parte en el coiMprfO quoi 
en dicho cuerpo fafa de firifioarse el día 26 
de Junio próximo, debiendo solicitarlo |ibr 
instauaia qi jefa dei miamo, á la que aeomr 
pafiarán loa documentos prevenidoa en el 
Reglarnsmto de maestros armeros.
T-^Tambien as baila vacante éu regí.
__ sargento del' regimie]  ̂
modosa Antonio Arjooe. se '' 
del pelotón ,de recluteo cn̂  
meaeiqnado comrpo.̂
-t̂ ÊI regimiento de BorbééJ 
ejercicios de instrucción de coi 
Esta tarde io efeetiuuá lai|sr 
gundo batallén. -  ̂ '
TT-Aeoenaos en la Quardiaí 
A primeros tenientes: D} <' 
Montijano, D. Ocegorte rHugfij 
Ufe) Jgleeias Maitines y D “ ‘ 
Monleón.








►íez, D. Pa- 
Honzález
) A capitán, D. Martín PaiíA■ y Pasonal 
S e w io , y á primer tenienteí .iD. Isaac Ba-
rrionuevo y Pecifta.
rrrAl jefe de la Comindanoit nde Estepo- 
na «e le fea dovueite, p&» Notificar* pro­
puesta de premio del oarabinmo Esteban 
Tillar Pérez.
S ievTloIo  pmvm koíl^
*iiijádai Bdrbi^n: ' ‘
Hospital y p:fOviBÍ'oítféd: Cápitán de Ex 
tfeiiiadura, D. Vicente ^dálfibi 
Cnatteí. — Ettremaduras % p!tán, don 
Péáericb Ramiro, Bdíbóní CSféltán, D. Jo ­
pé Andrade.  ̂ ;■
Vigilancia. — Extrehiadtiwis Primer te- 
pibáfe, D, Albérttí Mtífioa. BSibón: Primer 
teniente, D. Eduardo Dléz dél Peral.
' éuátdla.—Bxtremaduraí r ^ e r  tenien­
te, don Luis Valeiro. Boibdht Primer té- 
nientoj D. Diego Sahtándli^. ,
Talla éu la Comisión MiUta á  laa i ,  tréa 
sargentds de Extremadnrad..
Reaolneióa del Sr. Oobetnado]! miUE^n. 
recurso de alzada interpuesto pordonjUr ^ I s t e f f i
.o b »  «ae .d o . i .  K » n
*̂*Cuenta del material sanitario f»cifltadba ^urriana^ pid̂^̂  ̂
i  ...C a » d .S a o b „ «  d .U  « a « .d
*" OM átt « ¿ñ o  i *  i*M««taí á» Son ®»'í
Otra de Francisco Santana, 1|0*
^*Antecódentes relativos á la valoración T 4É
de la^asa ndm. 40 3.* de ia ^ z a - Baja de 
la Alcazaba.
Oficio del sefior cura párroco delabs¿ 
rriada de Churriana, pidiendo una subvdn- 
ciétt para la procemón del fiaitísimo Go»t 
pus Ghristi. •
Otro del señor concejal doq Juan de la 
Bárcena, pidiendo tres meses de licencia.
Otro üel señor vegidor don Félix López 
4c Uráltte*-p*»a'qtteite'te''cóiícédá licencia 
por Cuatro meses:
Motad de las obras ejecutada^ por admi- 
nistiacióu e« la  semana del 7 ̂  al 18 det ac-J 
tual.
_aa do los Moiosj 
l ajumbrádo -40 oŝ  
Adesceate..
Iplsoaela. ffi-bltea fiá 
|le asigne el mismo 
rde esta capital. . 
Isadp, eu #u cuall- 
Auteiia Saos, pi- 
riHai» de propiedad 
,^i| d|cbá séltloÉa de 
| lo a ‘cindnó.M. 14
__________o- ,„..„. Î|nce.-*; .
Dé don Aag '̂l pidteU'Ip uua í e
las plfeSba de médifCO municipal 4e bata ciu-
i&d: ■
*Céi» 4_l
Asuhtosóhédadós sobre la mesá én We- 
aes aátéitóráB—Expediente dé reformaaló-___________  . ,
dé lmeás pári enlace de' ladádiéde Tdrñ- 
jo s . —Otros asuntos procedentes de la Su­
perioridad ó de csM ctlr * urfeente recifeidps 
despiíka dé forhiáda éjsta o'^den del diid.
Dé don Í^^ip'de^l̂ íprjé, para que 
valore ŷ aprécje, éí te|teAb,áqé¿e“® P^f 
Via, pAfelteA 4  
ci|5n d é ja l e s
Churriana.
Da 4oq José :0 r x é li ;  pajfsqfte ,se ifeSffi- 
ban á Sfe nombre veinte metros dp Aguas de
V l Á ^ t S  Ae tes^ips^ de CtíyManp, 
diendo se snbv.OUOteilpn lojP q.ite se vafe A 
celebrar ep *.
4l0 (BÚSpIaIaiWPI
Dé la de Hacienda, nn escrito de Cefetar 
duria proponiendo una transferencia de.oiér 
dito. ’ '
De la de < Cementerio, sot»« peitaiuta ' fie 
nn nicho.
De la'4e Bihsfi»«nifiOt>seiie>predisión de 
la v áoste de sdiveeter* déla casa de seéo- 
rro dm dlstilto ds Bánto Dómftego y de id 
que por el ascenso resulta. '' '
De la de OriMO,‘fW)«ié éHImento de un 
piso á’la éasa'número 36 de lá ’HaSá\Am 
de ;la Alcazaba*
Salvador La Rubiq.
|)p PA W j h ñ
yíS<?í>fOjbre inéfifír-’* -  ”**
Déla misma, en 
fefefisDqlorepfln^^teíJjp
Isas!, para jlfe 
de escritura de uumeuo> 
iremhlioóáb '  ̂ ;
Dala de Ornato, pátAfe 
arrecifes y estáblecimieíifi 
do? efe las oaiAés'de’B^j 
'redin. ■ ¿
, De Js diepolicia u r h ^ .r ]  
talacipn de dups dieppllu 
ékíle de la Fábrica^. , ^
nos del barrte de f a i  Rfte; 
dote,de servicios,utbA^bÍjil . .
Dé te misma en id»j 
—‘'- '‘ “ ‘ecio de
. ^ ' W A 'diúg. ,' ^  ^
De VsKloé Srés:"^^^pteiiiiij 
biói de A i 1^61 y áidstbl 
jsll^em’a cte tecandéscéni 
' Dfe id .ld . pfete'düé s'A'
ca's de riegi eá el Gcñnpásl 
■ ■ 'ñmpiezaffe;De Id. sobre'imple! 
CsbitaL
iDe vâ ltes noñcejáréb NÍ| 
ndstradón V réoáudáción̂  
municipa'lés. ^
De id. id. inféWui^O 






l i i n a i m E i E u i i i p i
'Roflrigones, estacas,, feitfre- / s Postes de ^pfespprteo 
^ s ,  PimtádbB al ' ■ fuerza, telejEópisos,
Q e i r b í M i y l e - f -  d q^as de ferrocarril.
I ditean 20 afeqs sobre te misma pimta. - j ¡. 1
1 Produjo muy eficqz y muy económico; 1 jrfeéjfe f̂e?a | 
i á feO feilps de alquitrán.
I - £ 4  JL& .O S D S  É X I T O
l e i l t l a i g i  h  i P a i f s  1900 j  B in it 1 9 ^ ,Ipedir proÉDeoto n.E’4,á te Sociedad Espillóla del Oarbonyle.J 
« U P E B V l f L L E  Y Cv  *
B £ l íT l i» l - A .- « V l P | J i ^ C 9 4 : peseptsnte ep la pfjĉ ineia de Málaga , X*'B}sptiMar.P®lift d e.T »yr*io»  nñm-t A’ ?
^ ^ j q i f T U R A  « q A n x i B n J L i A n a :'99
No más Oi^AB. A los dos minutos 
Ivé mfmlhl_________^felemento á los cabellói
wianoos y déla barb|,*el eplor natural 
déla jnventíid; negro, castaño 6 rublo 
con una sola aplicación. El color Qlt̂ Vr




nas, á pesar de layaj^s 
tftn feStqrad/flne es im
____ —
n laf conómdas hasta el día. Absolu-
V- tíxmente inofensiva. ,Fsbrieante: B .X  
î jGímldbl>d (químico), 16, Rué Tronchet, 
‘'VP̂ árís. 1 frasco basta para seis mñiefiî
[e]^t^^ ]^s ^ppgnerías, Ptplomsiiii
Í 1 C 0 R  U P R & D E
¿ vCgrp'|ieg«N.yP’W)th «te la' A ne¿aJsi' y ia 4»lórpélsípmp él
méjoji Ide Ms ferrugiuos )s, no en­
negrece los dientee y no cemstipa.
... . iadM 3»>a í»mam«»;--€S«IM3nL
V'',' ■ í-ip-
OH*?? IL CP.ÍÍ9» LAVBWni . . .
E l rey despidió con ̂ él gésto i  los eerTfdbijB#dB^li| teíAi- 
quesa.  ̂ _
—Me explicaréis á lo menos]—dijo,4icóiao h ab ^ s salido 
e b  CfOtDXfe’ tro tenietido eseadero, lacayos, ni coeberiK 
3 «efior, ten ía  u n  excelente cochero qtie voy A' prC  ̂
sentaros. M^nceati, aebihpd&ad hásta aquf el eophero ho- 
IttiidA fqttclm  gtíiádo esta noche la ’cÍAiprogá; \ r
-iTTn ftnr.hern feñtá'iu^él • í
Hall.
hasta¿ Nueslra^ SeSíora de
—¿Os ha robado ébenejnigo? *3 . í
l  wl^'^másiid ihenos,̂  ̂8eñór^d faltando podérós rc&ar á 
MDSfis^újiiftTteníarptoyectadOi  ̂ *>5 < ; * i ‘ ; i  í; ’ 
El rey se estremeció; su orgullo se rebelaba.
— f í  quién os h a  s a l v a d o ! : ú
^Ü l^iíey.^e in g laten ía ; P ord onad m e s i  no  le  llam o i»¥n - 
o i ^  d e<^4fge^  pena Aulie tqdd soy^grad ebida.
E l  rey quedó aterrad o; una b o in b a  q u e  h u y e s e  esta llá - 
d o  AtsGsipies^ie^M briá « l u t a d o  m enos ̂ u e  aquelUK^B pa­
la b ra s  p ronunciad as con  id  aoeñto'kñás l á n ^ d q  y éukvé 
q iK > lin ^ Q « r á e ^ e d a .u .3':. I'.' ' íí'f*'.- ■/
*  L on v ois, ciego, vacilante, p arecía  próxim o 
— ¡H a entraá«ia<|dd »enem igd *.i^ai)tieú l¿ 
d ^ y i
O'".' Wí <V'
S'icaeri'-̂ -'í‘;-i-4 
■artiedló' sord am ente
—En númeioide quinientos hombres,f<c^o. la «marqii^ 
gait̂ |A0taleb peligros estoy a(|oí«e:^ueBtol - i *
,eómo4ia< 8ido!.Hw»balbúeeó<Loavoístedélantád- 
d asflU & M a rad e ptM stad ^ie ch o  dete^marqtíefeaí  ̂ ‘ 
—Señor marqués, soy'vuéstFá servidorA f̂ î ĵo
bVs4j&ACo.Jr«a»AÍjAiAnIktA' #8*» .áíiaAî n’jkMÍrẑ viB̂ jrkwirck'l. 4wwl«5wAenAj >»4 . •i‘D«íb%leüe*#eJKMtesfisqiioIafiabóde desconcertarrafe íxúnistrd.^¿Pre|^n- 
tlisdsóaEiOiilta ionbrado^l'enoniigo^Dignáos ba|tÉr*al^drdñi 
y:^fe(inñmrdaeuediicto.' ' '  ” ‘ ■ ;rv̂ -.r r̂ iyuiuenia r̂ A «ovtcvvr icvw*
LouTm»s«tg0lp8éda«lrent8 eoni dnsesperaeióh. 
s ̂ £1 rey liteHMnqdó^ootf iina ̂  ¿aira^ mlbs térribb^que'^las
A. i>
montañas con qiúe jfúpiter aniquiló á los Titanes; 
íifc—?3 '̂Vflilfî Ia peimde:piB^aF rentos 0sp {as,-^ jo jj * 
Iduioiis, sdoeado  ̂ lít$dorbiiscó’UDiap«réFtâ ''’é«^ 
mo Mathan en la Áthalia. .' iv 3 ,yf
(A 
co
 ̂ E l  rey se dejó caer en su siHón, y  con la frente enttfe s u s  
m anos, exclam ó: " * ' *
. i, :rr^Qelefitfea servidores tengo.
—Preciso es confesar que Guillermo III ImuIód,,,
jo ros,-^ jo  la marquesa con vô z clara; v -
f  o40ra  ̂ seQpr,^que
Jítaás deji'"iv i*Ŵ tt!áüitstótóí''ffo q«H¥Íw.;ĵ ffeífb«4?|
Í P H Í ^ A ! !  m p i : i C S
 ̂ ‘ Dté0-=wíí.-»̂ n<H:aí.íDr. íABíIAS glFfeAj^P, Aĵ BposofeL
f .............. . ■'»'
4;i|;
U Papel
{ d O M F A i n A  Á i N O S ! E I i A . I — m U é A O '  
O A £ £ N  E H M I L A G A , & T R á é R t e :2 ^ Y ?2
(Papeles paia impientas, litografías y pMé Wqlv^^^ 
pobre».
I AUJl̂ S9Ul*woy a**VG'*- V F j  ̂ ’ T- ’íjfFT'' .
^____ _ resmillería, libro!, cuadernos ŷ m̂afeipUladqi ,
clase,—Papeles para lecfeo8>n¡tod®e 10b pesos ,. 
y;kalidad6B. - v
poUnda at tioâre 
FecatRHflI ta iajtr
Patiel jmpippsjdn 6 4 ,?̂  (ÍÍ3 ^ 6  í l ' k t o  
, á  5,50 p e s e t a s  l a  ip e s m a .
Sin medieamentoQi ^ontq y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgár
nicas naturalesj inducidas al organismo 
genital de ambos sexo^ ál que comu- 
nica los ardores y'to¿adí^ de la m^i 
gana y vigorosa juvontuf 
Nuevo remedid';; ext
^ Q s in fe h e . 1-98
qeñ efdcto m pon dobdeq 
te saliî  4  ppér̂ 9os. ’
Wosmahe, á s p ^ f a s ...
boticas de Esgañaf^De venta en M ala- 
ga; farmneias' de J3|i Félix Pérez ^ou- 
virón, Gtranada, 42 y 44» 7  d® Î * 
Bautista Canales, Cctaipañra, 15, y, en 
todas las boticas bien surtidas de te 
capital y de. la provincia — iSupremo 
trátumiento por él que sé consigue la 
qpergífe juveriil'j^ronto y;»fe pebjgrol
|no Kl^leyf




i I N T E R E S A N T Í  A t  p w p c í
t  ' én ía‘Osmicefls, calle de Granada 87, donde te jtlfidéf 
f ra'blanca y encarnada, |s eXjPfefedfP carnes de vaoi A Jo i m-,
[ ^fT¿*S^oon^httésd los 320 graníol, 1,75 posfetqs. [
* Idem Idem .elidió, 2 i'iem.
Idem* eíl IOS’920’gramo|, 2*26 IdqUi. , '
Idem Ídem el kilo, 2‘50 Ídem. I . . a   ̂ ,







se 4 s  recial 
dros ádiñh)^ 
leS, okiHtA  ̂
qpiteirqpe i(te £  
Asoáiica^pel].'^ 
,pAb'teí>.. "ir 
. J U A N iR O L T  
Alvste)5,  73,. 
tes 10 á tes
íWwff!
conocidss por los Bres. Veterinartes» del :;Ex0nin''!.Ay.’tete® ĵ®nto.
„ r r  . , ----------------- ^̂ '-■̂ -4 no olvidar las sefeis, don#8¿:g|Wntiza el pesq y oalidad 
éátá m bandera blanca y Oñcarhm
o m
A lm a e é n  d é | G b lo n ia l4s
D E  ] « i Í . B í n í
4
superior
rnn^afe qq to ft^  pias||.tt Airqptel rsuu«9UO|,
r j jé p ó s i to  d e  H a riiiía s  d e  tp d a s  c| ases
i V
li MGfili de la igHcBltaiR Epíiala,,
' éooi^ad Mutua de S|Ey^p^ÍSl^yj^, Incendios  ̂^éséeUás y |
á | j 4i i íé i a r c t f i a « r f
í-f i;
• jg í - » m
mpyiíw-
A d u fe  M jp y c n  é . ,  _
L íl^ S r q u e S k  x ó m o  c^ ihíiiió ^c su
rera .
■■•-f'E8CtlChá.*-^dijb,í p. M  ' ' ;  ‘ ' '■ ‘
— O ig ó ü M  y6fc,í^iiíq¥m
— PáiE^ce quÍB é s M f  órfenuo. ;  ' ,  , . , , ;
* — S e É o fa ; v'éóM'''aIfuiéfí^eh'elidcut6tfo^^^^^
— íiA MarátíéCa a m tfé ó ik lM é fh á ^ tfé * ; pétenos de
á^É?dtíiP5 hátók élfelnoríñ ,^ '"^^  ¿itórfáPía
detuvo .un h ó í^ Y ó só  ésñfeátíícüío^áf
AM bñietbV^irbdñládk^ 'é m fd k tm  apí6-
yábáSé c.óñ tíña Mfenb % i£iáé% óy d hl áiibloí ̂  "'^-
MóYia ebtfTá otfái tes íVIÍÍi'kfeÜi^ q u é  ñdhueVií .é f ' 'wu'ñvi uv̂ mj-no xiioio u.w jumlut u vC tíeZ^baii
á c o rrs í con Júgubiíé M u M í S i d  bajó lfe< a'bfórta ^bové'dk 
k % ' é á u c t b . , 
^ 'íiá  ItegaéUi. dC ;las dbá iñtóefes, lá  lu z  in u n d ó  de* reN 
la’  ̂oyétlfe Í b í v é m i ? í t i & á :A m m  l^ .Í5> jf tí
Una horrible i( êa atravesó nqr la  njófité.,
tíl’ é b ñ é itfi& lf q ú b t o W s » ^
Ibitaslútites • íjí!»
público y monuméutOB.  ̂ ^
—Notificación #  tej¡ Tesorería' de Ha-
im >  d i S S S w a
• 24 vienfebi y TR yWifir
750 gramog pesetas 481,07.
MJanar ,y »|brio  ̂pesfeVM/iWtowM
ctds dé las Alcaldías de HCMjfiigÉ,




V j  v i
9fj^99>
InseripdoneA hefefeim ^:
<1 ! -■ 
■ N «x,acimientOB: Victorlk Espiaops Rui?. 
ji|^uii?íphefí Apte^p Aiagdfe LAdNja» y
' Eduardo Pérez AnJúuez. ,1
* i ÓÍGADO d i SA»*0 DOKlMet_  . . , y
______ pésol é.758 itñoí R(RÍ g r i ,
■-ytékésAitem«ííaaAbfi'éi^ít^
10 vaonnas,preoio al enteadpriM^*^*' 
4teia»éwr,''' #’ ” !'
^Stlaipuras, . v •
23eerdoa ». -«í*?
.  O b m r i n






„,ictecp* Gwsote ¿ a l is te »  Afetópte L#ez 
ico, Ma.ig' í̂^n:SolerjQi»r*óev un compañero de viaje:
4pm'jy;q|ia.,Leivá?Vergafa,-., >;. 
«#q#fo pg
eqlpll‘4, APgeteg 1 
chez y Rafapfe |(||i,| L#9g^
ai cvum uviai. ^qi*e IOS soiGmuos ue. w uiuerm o u au iai* 
trá do  p o r é l  m ism o pu n to  p4rá donde se c ita rla  Ítí8 ftiiaau-
esf,'^ > .<,/ desgarrador*i^S.fÓ "áik *fáívfó^i5¿tÓ ^ b ir é  Ibs
m e f d k :  ■ »:v. .'ttíp ■
« ’ta tW ífteft' to  la
esperada. ’ ■ ' ‘
pl wéSt 
‘ Jllja^rijfe^p. Auioyq ^
Salvador Gutiérrez Alamóá:, •
’̂ ' L á  ^áñiaréra, vigorosa ¿ * t *
góse el cuerpo en homíiros, y emprendió con pasO ' preei*
pitado el c i ^ i n o , precedida p o r sij aitíA
in te r n a . L a  prim era id e a  de la  m M q t í i ^ '  iR »  despertar ^
■ - .auamiTA' tt h<Í
i l f l R l l i l '  H A
aponía asfiu »# . A
í® ■> ■'. ■’ l i j ^  «Jativa», de Alihena. , , .»jí
Remolcadla; j«3Eélíi*í«# ídé®* .
rLa44í«j5ía?íNi,.dp.Alteaate,.i.' ■.ii.ivvfc.pl' 
feüQXms DBSFAOHAPOB ' ^
ViPfei?
í fe p  ,f?á|vay 'A j P W »







-N ad * 4mfio.'ae*qfeeato»«ftiJ 
—Pues es un cMcct: adinilf
.»u » - r - '  t ' C f  




d é « w M « . ^ g > » W ^ ’'‘mrsmJí̂ ñ
